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. ? E i  u s o  d é  n u e s t r a s  p ü á o f a s  e s t á  i n d i c a d o e n  l a s  e í ’ f e r m a d a d e s  s i g u i e n t e s :  R e g u l a r i z a c i ó n  d e  l a  m e n s t r u a c i ó n  y e n  c o n s e c u e n c i a  d e s g e a r l -  
c i ó a  d e  t o d o s  i o s  d o l o r e s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  a n o r m a l i z á c l ó n  d e  a q u é l l a .  A n e m i a .  P a l i d e z  d e l  r o s t r o .  D e b i l i d a d  d e l ^ a p a r a t o  d i g é s t i v o .  ‘D é b i ü d á d  d e  
l o s  m i e m b r o s .  D e b i l i d a d  t o t a l  D i g e s t i o n e s  d i f í c i l e s .  E s t e r i l i d a d .  I n a p e t e n c i a .  C l o r o s i s .  S o f o c a c i ó n  e  H i s t e r i s m o .
D e  v e n t a  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  F a r m a c i a s  y  e n  c a s a  d e  s u  a u t o r ,  F .  M o r e l  R i v e f o ,  C o m p a ñ í a  57,  P u e r t a  N u e v a . — M á l a g a .
rPPnti#<a«Haf1rb C11 fien on Inc n avn a . _ '
6n  d e n t ó l a  e n  l o s  n i ñ o s ,  s i n  q u e  n u i  c a  s e  h a y a n  b í ^ s e n í a d o  é é l á S s f á f  
D ^ á a  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  F a r m a c i a s  y  e in  l a  d e  s u  u i í o r ,  F .
^ ® * * * P ® llsm b , c l o r o  a n e m l a s ,  a g ^ a n i i e n í o s .  p ' ^ r y t q s c s . t u r  
"  g a  f u e r z a s  y  d e b i l i t a m i e r d o  g e n e r a  ,, a s í  c o m o  d ü r á «  t é  l a  e v o
£a F a M l p t ls p t ls
L a ! > r i c a  d e  M o s a i c o s  H i d r á u l i c o s  m á s  a n t i g u a  u e  A n d a l u c í a  y  d e  m a y o r  e x p o r t a c i ó n
D E . . . . . . . . . . . . .
i l
B a l d o s a s  d e  a l t o  y  b a j o  r e l i e v e  p á r á  o r n á t ñ ' e ñ t á -  
x i ó n ,  i m i t a c i o n e s  a  m á r m o í é s .  .  ^  -
F a b r i c a c i ó n  d e  t o d a  c l a s e  d e  o b j e t o s  d a  p i e d r a  a r ­
t i f i c i a l  y  g r a i j f t o .
i , E s t a  n o c h e  a  l a s  o c h o  y  í p e d i a  s e  r e u n i r á n  
H o s  c o f i t e j a l e s  d e  l a  c o n j u n c i ó n  r e ¿ > u b í í c a n o *80 
C c i a l i s t a  e n  e l ' C í r c u l o  r e p u b l i c a n o  d é  l á  c a l l e  d e  
s S a l i n a s ,  p a r a  t r a t a r  d e  l a  o r d é r í  d é í  d í i ^ d e l  c a -  
r b i f d o  d e  m a ñ a n a .
$* *
X a  J u v e n t u d  I n s t r u c t i v s  O b r e r a  R e p ü b l í e é n a
, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  d e  R o n d a ,  a c o r d ó ' n o m b r a r  P r e s i d e n t e  h p n o r á -
Se recomienda ^  públjcp no confunda mis artícu- |,rioialX)ifactor de El Popular dolí José Ciri­
los paténtadós, con ofras imitaciones, hechaŝ  por tora Pérez.
a l g u n o s  f á f e h X a i f i t e s .  í o r c u á t é á  d i s t a n  m u c h o  e r t b é - i  P a r a  h a c e r l e  e n t r e g a  d e f  T í t u l o  c t í r r e s p o i i -  
l e z a ,  c a l i d a d  y  c o l o r i d o . — , .  |  d i e n t e ,  s e , d e s i g n ó  a  l o s  s e ñ o r e s  E s p e j o ,  ó t i í ó r
i a  m e l o d í a .  Y o ' l e í a  e n  s q u e !  m o m e n t o  u n a  p r i ­
m o r o s a  c r ó n i c a  d e  M a r J I e n o  d a  G a v i a .  E t  c a p i l
n  m e  r a p t ó  é l  p e r i ó d i c o ,  a ñ a d i e n d o  l a  f r a s e  
d e :  «3 e s c u c h a r , t , n o v a t o » . ;  L o  r e c u p e r é  y o  h o s ^  
t i l  y  c o n t i n u é  l é y e r i d o ,  m i e n t r a s  e l  v i o l í n  p r e ­
l u d i a b a  a l g u n a s  e s c a l a s .
P a e z f i j o  e n  e l  v i o l í n : - ^ ¡ Q u á  t í o  e s e  B e e t h o -  
v e n !  ¿ N o  o í s ?
C a m i l o : — P e r o , ' h o m b r e v  í31: e s  q u e  e s t á  l e r a - ,  
p i a n d o !
H i l a r i d a d  g e n e r a l .  M a n o l o  d o m i n a  c o n  s u  r i
m ñ ñ j Q ñ € ñ m m.p’s
. E l P . C o I I
N o  e s í h e t a d a i n e n t e  i n i i p f é ^ a s ,  c o m o  d i c e  . u n  
p Q t i ó d ’e o  j c c a l  e n  e l  e n u n c i ó  d i a r i o  q í i e  d é  e í i a s  
p u b l i c á ,  s i n o  I m p r e s a s  c o n  p o c o  e s m e r o ,  p i i e s  
- d e  u | i a  l a r g a  J e  d e  e r r a t a s ,  h a y  - . a l g u í j a s
E x p o s i c i ó n :  M a r q u é s  d e  t á r i o s ,  1̂ -
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. q u e
L a  Ju n ta  l í i u n i c ip i
l i d e  l a  p r o p u e s t a  y  L a r q u é  ( ¡ d ó n  E d u a r d o ) ,  
t h a n  c u m p l i d o  s u  m i s i ó n .
. N u e s t r o  d i r e c t o r  a g r a d e c e  m u c h o  a  l a  J a v e ñ -  
f  t u d  R e p u b l i c a n a  d e  R o n d a  t a n  i n m e r e c i d a  y  
i J i o n r ó s a  d i s t i n c i ó n .
s a  e s t r i d e n t e ,  y  a u m e n t a  l o s  v a i v e n e s  d e  s u í i p o r  c o r r e g i f  y  b a s t a a i t e e J e i U t ó  ^  
r a s c a d u r a  f a c i a l  h a s t a  l o  i n v e r o s í m i l .  l í d í i t í í á d h s  s i n  r e ' s p U é s í á ,  h h n s p a r é c l d o  l a s  « C o n -
P a e z ,  r a b i o s o  y  q u e r i e n d o  e n m e n d a r  ! a  p / a n - i  f e r e n d a s  A p o l o g é t i c a s »  q . u e  p r o n u n c i a r á  ¡ a  p a -  
cha, y e r g u e  a q u e l  c u e r p o  q u e  e s t a b a  p i d i e n d o  i s a d á  c ú á r e s h i a  e l  P .  C o i !  e n  t a  i g l e s i a  d e  l o s  
a  v o c e s  y e l m o  y  c o r a z a  y  e x c l a m a  c o n  v o z !  M á r t i r e s .
d et Jytíentuct RepublicanaS e  p o n e  e n  c ó r f o c í m i e t i t o  Ó e  t b d ó á  l o s  C e n -  
, . .  .  j  i  . , . . .  o b r e r o s  y  d e  t ü d b s  l b s  r e p u -
T e ñ é t t I Q á  é m ^ n d i a p  q u e  e p  l a  j u n t a  m u n i -  b j j c a n o s  e n  g e n e r a h  q u e  p u e d e n  e n v i a r  d o n a t i -  
c l p a l  d e l  C e n s o ,  a t i o r á  p r e c i s a m e n t e  q u e  s e  y o s  a  l a  s u s c r i p c i ó n  a b i e r t a  p o r  e s t a  J u v e n t u d  a  
h a l l a  p r e s i d i d a  p o r  u n  l i b e r a l ,  s e  O b s e r v a ,  f a v o r  d e  l a . v i u d a  e  h i j o s  d e  d o n  H e l ' o d o r o .  P e -  
p a r a  l a s  ¡ n c T u s i o n e s  e n  l a s  l i s t a s  e l e c t o r a -  ñ a s c o ,  v i l l a n a m é n t e  a s e s o r a d o  e n  A r g a m a s i l l a .
c a m p a n u d a : — Y o  d i g o  y  a f i r ; r o  q u e  e s a  t e m p l a n  
z a  o  t e m i d a d u r a ,  o  c o m o q u l e r a  l l a m á r s e l e ,  e s  
t á  t o m a d a  d e  e l  p a p e l .  É s a s  n o t a s  n o  p u e d e n  ! 
s e r  m á s  q u e  d e  B e e t h o v e n . . , .
D e r r a m a  é l  p i a n o  ú n a  c a r e e  j a d a  d e  n o t a s  y  
s c o n t e s t a  e l  v i o l í n  c o n  u n  t r i n o  q u e j u m b r o s o .  
A c á l j a n s e  p a s i o n e s  y  e n m u d e c e n  J a i  l e n g u a s .  
E n  é l  s i l e n c i o  a u g u s t o  d e l  t é m p í p  d e f  A r t a  v a n  
a d q u i t i e n d o - p o c o :  a  p o c o  l o s . ^ o g i t r o S i U n a  p l a c i ­
d e z  b e a t i f i c a .  L a s  b o c a é ,  s e r á f i c a m e n t e  a b i e r -
r e l  " d é l ó í  V e d n o s  q u e  ÍO  s O Í l c i t á n ,  u n  p t o r  ■ L á  s u s c r i p c i ó n  s e  c e r r a r á  e l  d í a  10 d e  M a y o >  
í w f , - á n ¿ i W r i H n  V  r p t s .  a d m i t i é n d o s e  d o n a t i v o s  d e s d e  25 c é n t i m o s . —c e d i r h i e t i t ó  d é  i r í t r á n s f g é r i c i a  y  r e s
t r i c c i ó n  q u é ;  a n t e s ,  cuándo l a  p r e s i a i a  u ñ  
c o n s e r v a d o r .  .  4- i
E s t o ,  e n r e a l i d a d ,  n o  n o s  l l a m a  m u e n o r  l a  
a t e n c i ó n ,  p o r  q u e  s a b e m o s  c ó m o  s u e l e n  
g a s t a r l a s ,  V n  m a t e r i a  d e  l i b e r a l i s m o  y  d e ­
m o c r a c i a ,  l o s  l i b e r a l e s  d e  h o y  d í a .
P e r o  e s  e l  c a s o  q u e a b d u d a d a n o  q u e  l l e ­
v a  d o s  a ñ o s  d e  r e s i d e n c i a  e n  l a  l o c a l i d a d  y  
p o r  l o  t a n t o , ' a d q u i e r e  l a  c a l i d a d  d e
S e c r e t a r i o  g e n e r a l ,  Julián de las Hems-
cvLaboM ción' Especial
q u e ,
R é s p e t a i í á o  m u d i o  l a s  a f Í r í f i á c , i o h é s  q u ^ ;  p t é r  
j t e n d e  d e r a p ; * t r g r , t í o  e n t r a n d o  a  d s c ü t i r  e l  f o n á ó  
d é  l ó  q ú e  a l l í  s e - s o s t i e n e , ' p o r q u e  t i d  s e f í á  c o r ­
t é s  p r o v o c a r  u n a  p o l é m i c a  c ó h  e l  j o v é n  e  i l u s ­
t r a d o  c a n ó n i g o ,  p p f é m t c a  e n  l a  c ú a l  h i é  v e í i c é -  
r í á ,  p X r o  r t p  m e  c ó n v é n c e r í a , ^  y o ,  q u e  t u v e  l a  
f o r t u i i á  d e  o í r l e  l á s  c o n f e r e n c i a s ,  q u e  í e  h é  é s ^ ' 
c u c l i a d o  d e s p u é s  e n  J a  C a t e d r a l ,  q u é  l e  o í  n o  
h a c e  m u c h o  e n  L a  F i l a r m ó n i c a ,  é n i e r b  t r í b u f a r ­
l e ,  d e s d e  e s t a s  c o l u m n a s ,  l á  m o d e s t i a  d é  m i
t a s ,  a s p i r a n  l a s  f r a g a n c i a s  d e l  d i o s ;  y  P a e z  e n  a p l a u s o  e n t u s i a s t a ,  e n  e l  b i e n  e n t e n d i d o  d e  q u e  
e l  é x t a s i s  f i l a r m ó n i c o  v a  h a e i é n d p  e n t r a r  a  c o m -  m e  d i r i j o  n e t a  y  e x c l u s i v a m e n t e  a l  o r a d o r ,  a l  
p á s  l o s  t e r r o n e s  d e  á z ú c á r  e n  s i í  s o b a d a  f a í t r i -  a r t i s t a  d e  l a  p a l a b r a ,  
q u e r a .  A l g u n o s  s e ñ o r e s  d é  l a  t e r t u l i a  d e  e n f r e n -  D e s d e  l u e g o  l a s  c o n f e r e n c i a s  p a r e c e n ,  a  m i  
t e  c a b e c e a n  c o m o  e n e r g ú m e n o s  s i g ü i é r i d o  e l  h u m i l d e  j u i c i o ,  t r a b B j o  d e  s e r a i a q r í s t a  a v e n t a j a »  
r i t m o .  G u a n d o  e l  v i o l í n  d e c í a  s u  f r a s e  m | s  b e -  d o  ¿ o h  á ^ r i n ó s  e ó r i ' e c c i o ñ é s  j p ^ Í C T Í b r é  a s í  s é  
l i a ,  t o s o  y o , s i n  q u e r e r ,y  c i e n  o j o s  m e  a t r a v i e - ; e c ^ 4 e  v e r  e n  f r a s e s  s u e l t a s ,  e n  i m á g e n e s ,  e n « 
s a n  é n f u f é d i d o s . .  A l  f i n  c b n c l u y é  l á  s ó r i a t á '  e n -  m é t m o r a s ,  e n . f ó d a  s u e r t e  d e , f i g u r a s  r e t ó r i c á s j  |  
t r e  g r a n d e s  a p l á v í s o s  y  g o í p e s  d e  p l á i i i í o é  y  d o n d e  q u i z á  n o  a c u d i ó  c o n  s u s  i n s p i r a c i o n e s  l a !  
c o m i e n z a  l a  d i s c u s i ó n .  ; i h u s i |4 s |  a c i e r t o .  I
T o d o s : — i A h ,  B é e t h o v é n ,  B e e t h o v e n ,  c u á n  Á q u e í l o  d e  Igs.pqpores mercuriales del 
g r a n d e  e r e s !  ■¡Jábdmbno, el deido carbónico de la  de^ene  ̂
i ^ Y o : — ¿ P e r o  e s o  e s  d e  B e e t h o v e n ?  %ración,b e x p r e s i o n e s  q u e  c o n t r a s t a n ,  c o n
M i . i n o c e n t e  p r e g u n t a :  l e v a - J a  p r o t e s t a s  d e  o t r a s  m á s  f e l i p é s .  d e s l u s í r a n d o  ) o s  r e s p e c t i v o s  
i n d i g n a c i ó n .  ¡ N o  d i s t i n g u i r á !  g r a n  o iV / m o s o /  p á r r a f o s .  L 6 m i a m p  p u e d e  n o t a r s e ,  e r i  e l  n o  a d e -  
¡ E s t o  e s  I n t o l e r a b l e !  Y  m e  d i r i g e n  m i r a d a s  d e  ¡ i c u a d o  e m p l e o  d e  a í g u n o s  v e r b o s :  la razón es 
d e s p r e c i o  y  d é  í á s í l i n a .  \huéstr.á bpr6^asy^¿pgrq.uón,Q hemos de dé'
q u e  f e l í e q i ó  e n  e s t a  c i ü d a d  e l  d í a  2D  
: '  A b f i i  p r ó x m í o : p a s a d o ,  a  l a  u n a  y  t r e i n t a  y  c i n c ó  m i n u t ó s  
d e s p u é s  d e  r e d h i r  l o s  S a n t o s  S a c r a m e n t o s  y  l a  B e n d i c i ó n  Á p o s í ó l r c a ,
L a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e P  C í r c u l o  C o n s e r v a d o r  d e  e s t a  e a p i í a ! ,
S U P L I C A  a  t o d o s  l o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  y  a m i g o s ,  
> q u e  c o n c u r r a n  a  d i c h o s  f u n e r a l e s ,  e a t í c í p á n d o l e s ,  p e r  
s u  a s i s t e n c i a  a  l o s  m i s m o s ,  l a  e x p r e s i ó n  d e  s u  m a y o r  
r e c ó n o c i  m i e n t o .
m ' s é  l • ® g s a r • ' f s n  é é q n s l a í s . ;
E l  d u e l o  s e  r e c i b e  y  d e s p i d e  e n  l a  m e n c i o n a d a  i g l e s i a  P a r r o q u i a l .
S9|JicL.iu  uc idoiuuc* í i f^ o L iu p u / / t f u fl(¿íTlUo. utítCío*
— C r e o  q u e  e s  l a  S e g u n d a , q u é  n o  h e m o s  o í d o C í  J I - g  conocer
hetm0Qcpmodgbémgpn^^
v e c i n o ,  n o  p u e d e ,  d e  n i n g ú n  m a c í o , < p r i y á r
s e l e  d e l  d e r e c h o  á '  f i g u r a r  e n  o l  C e n s o  e l é c -  p o s e o  t á n  e s c a s a  i n v e n t i v a  q n e  m e  v e o  f o r - i n u n í á ^ d i é e  u n o .  niĝ Q como dgbemgpnolqcarlam j a  ea
t o r a l  d e ' l a  D o b l a c i ó n ,  y  s u  i n c l u s i ó n  e n  l a s  z á d o  a  n o  é é c ^ í b i r  s i n o  d e  a q ü e i l O s  á s t í n t o s  q u e l  — P u e d e  q u e  s e á l a  Q á i h í a - d i g o  y o  c o n  i n - e s / « c A e  en, que debemos, 
l i s t a s  d e b e  h a c e r s e  e n  c u a n t o  l a  s o l i c i t e  m e  d a  h e c h o s  f a  p r ó d i g a  r e a l i d a d ' .  Q u i z á ' ,  p o r  t e n c i ó n  d e  r e t m b p ^ ^ ^  i  ^  ,  rgu(^d^tapaxcp que.n9L:se:^estrqpee?E^
S o l l o s  o e r í o d o p  q u e  s e ñ a l a  l a  l e y ,  s e r  t a n  v e r a z  t e n g a  q u e  p u r g a r  h o y m á s d é u ú  N u e v a s  p r e d e s t a s .  P a e z ^ m e , p r e g u n t a  f u r i o s o :  # e r b a | l a n c r y  p a d e c e  
d e n t r o  a e  i o s  p e r i o u ^  y 3 ^  t r a t a  n á d a  m e i i o s  q u e  d e  s a c a r  a  ^ ¿ E n  q u é  s e  f u n d a  u s t e d  p a r a  d e c i r  q u e  e s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s . E n  l a  c o n f e r e n c i a  u n d é c i m a ,
s m  m á s  r e q u i s i t o  q u e  p r o b a r  q u e  t i e n e  ¿o a n é c d o t a  q u é  a l  s e r  d i v u l g a d a  d á f á  . é 0Í t a  Q u i n t a ?  ¿ P o r  v e n t u r a  h a  o i d o  u s t e d  l á  v o z  c ü á n c í o  y a  a  t r a t a r  e p d a  m e n o s  q u e .  d e f  m l s t á -
d ñ o S Y  q u e  e s  f a l  v e e í r t ^ ^ ^ ^  ^  ^  c p n J á  r e p á t a c l ó n  y  l ó s p r é s t í g f o s  d e ú n o s i d e l  Y o  c o n f i e s o q á e  t í o  h e  v i s t o a i / é  n i n - ; : r i p  d e i s  d i c e , c á y o  estudio nos va a
‘ '' '• ^.ygjjtQs a m i g o s  m í o s  ¡ C ó m o  h a n  d e  p e n s a r ®^*^^**— *1 f»» e v f’aiStiTa a ÁVft'4 lnr):iin r .liev o  I p Alrons iinn « a ;
íip itim & iñ ií"
E h  e s t á  m á f e f i á ,  s i n  f a l t a r  e n  n a d a . a  c u a n t o s  a i g o s  í o s .  ¡ ó o  h a n  d e  p e n s a r i g t t n a s i  s e  e x é é p t ú a  á  A v e J i n o , t í n  r . í i e y O  C d n - | é « r r é | f é / z é r  e s f a  / z a c / / e .  L e  o l m o s  d e c i r  u ! j á  n Q \ .  
i o s  p r e c e p t o s  l e g a l e s ,  d e b e n  o b s e r v a r  l a s  e U o s  q u e y o e n  e s t a s  l e j a n í a s ,  a  l a  s o r n b r a  d e l í é r t u l i o  d é  v i é n t r e  o p u l e h t o  q u e  a c a b a  d e  . e n - k c h e  e i r i p s  M á i  t i r e s  r r o c é  p o r  t r u e c a  x  d i »  
l ú n t a S  m ü n i c i p á í e s  d e l  C é ñ s b ,  y  h i ü y  é s -  i n t h e n á o s  p a f r  J e s  e s m e r a l d i n o s  y  d e  o l b r o s o s l í t a r  e n  é í  c a f é ; .  . | p | p 8 c r é d i t o  v i s t o  l u e g o
'  • • j - 1- - - - - j - - - - -  w . w,i í »‘a  m r t m o n f n a  iPR+f» á r t i - B  A I  f i í f .  í r a 3 í a b o r i o s á  d í s c u s l o n .  s a  . d e c i d e J i m p í ' é s á  i a  p á i a b f . a  e n  e l  t e x t o  d e  l a s  c o n f e r é n ' í
F A B R I C A : ^  C A L L E  M E N D O Z A  75. -  D E S P A C H O :  A L A M E D A  N U M E R O
' • ^ i i p © F f o s f ® t c » s  k i í é p o é  ■
G Q m w M m ^ ü j r t u M M  ÍQS (mlMíGOf ■
n
peGiáimente Jfps presidentes de las rnismas, náranjó8 ,,médííó éri estos nio er,tos éste gol
« A f  n f i f »  l a  f i n a í í d f s d  d e  l a  ¿ é c r é t ó í p é r p  c ó m o  h á d a . s é  h a b ! d ¡ d e , l á  p l u i M  y
ble, impone v to «bis tábî .ĉ ^̂ ^l e y ,  c u a n t o  p o r  q u e  e s m  .  vj e n  t J é r r á ,  c r e o  s a l v a r  t o d a  f é s p o n - ^
e l e p t o r a i  c ó m o  o b l i g a t o r i o ?  p u e s  r s g u J a  u n a  ¿ á b I H d á d  é s e á p a h d o  p o r  e s t a  c á l l e j u é l a .  Y  v a -
anomalía y  u n  a b s u r d o  q u e  m i e n t r a s  l a  l e -  m p s a í  l j é c n o ,  .
g i s l a c i ó n  o b l i g a ,  b a j ó  s a n c i ó n  p e n a l , a l  c i u -  E s t a b ' á t h ó s  é n ' M a d r i d ,  y  é r a m o s ,  e n ‘n o ,  l é j q -  
d a d a n o  a  q u e  v o t e ,  é e  l e  o p o n g a n  t r a b a s  y  n a  f e c h a ,  a s i d u o s  c o n c u r r e n t e s  d e !  c a f é  d e  L e -  
d i f i c u l t a d e s  e n  l a s  J u n t a s  d e l  C e n s o  p a r a  s e r  v a t í t e  y  a l  t u r n o  d e l  frescales  D i o n i s i o ,  l o s  s i -  
i n s c r i p t o s  e n  l a s  l i s t a s  c o m o  e l e c t o r e s .  g u i e n t e s  s e ñ o r e s ;  ;
E s t a s  f a c i l i d a d e s  s e  d i e r o n  y  e s t e  p r o c e -  P a e z ,  f u r i b u n d o  a b s o l u t i s t a  y  a u t o i ,  s i n  p a -  
j  a M n f i t f í d  C P  « s i i y i i í ó  e n  í á  í u r i t a  t e n t e ,  d e  u n  n u e v o  a p a r a t o  d e  a l a m b r a d o , ,  e o n s -d i m i e n t o  d é  a m p l i t a d  s e  ^ g u i O  e n  a  ^  a c e i t e  y  p o r  c u y o
m u n i c i p a l  d e l  C e n s o  d e  M á l a g a  c u a n d o  l a  c u e n t a g o t a s ,  p f e v l a f n e ñ t e  d e s p r o v i s t o  d e  .
p r e s i d i a  e l  m a l o g r a d o  p o l í t i c o  c o n s e r v a d o r  c o r o n a  d u c a l ,  p a s a b a  u n a  t o r c i d a  d e  a l g o d ó n .  I  U n a  b o m b a .  C o r r i d o s  c o m o  l a  m o n a  d e <  c u s n  
d o n  G u i l l e r m o ,  R e i n ,  y  e s  m u y  d e  e x t r a ñ a r  á d e m á ,  m i  a m i g o ,  u n  p a t i e g i r l s í a  c r ó n i c o f t o ,  e s c a p a r o n  u n o  t r á s  o í r ó  a  d o s c i e n t o s  p o r  h o  
q u e  n o  s e  s i g a  h a c i e n d o  l o  p i i s m o  a h o r a  üqüél grdii tic  F e l i p e  I I  y  f u í m i n á h a - á  é a - | r a .  A l  d í a  s i g u i e n t e ,  e n t r e  r u e g o s  y  a i h é n a z a s ,
q u e  l a  p r e s i d e  é l  p o l í t i c o  l i b e r a f d o n  R i c a r -  d a  p a s o  u n  á n a t e m é  c o n t r a  é l  sinvergüenza dnlme  e x i g i e r o n  e l  j u r á m e n t o q i i e  y a h e  o l Y Í d a d o | c o n  v e r d a d e r a  g a l a  l a  p i n t u r a
d o  A l b e r t .  ‘  '  * ^
A  l o s  v e c i n o s  q u e  l l e v e n ,  y  l o  p r u e b e n  
d o s  ^ ñ o s  d e  r e s i d e n c i a ,  n o  s e  l e  p u e d a  n e
da'vez que tenía noticia de afguna reforma H
l - n ' , ;  i á s f b f ,  í S G U s j ó n , e  c í d é j i m ^ ^ ^  ' á i a b r / h é t f e r e a  
q u e  y o  p f é g ü n í e  a l  p f a n Í & í a . . . C m z Q r . e f  e 5f é , | c í a s  y 'n 'D  c ó f ^  e n  e l  í n d i f c e d s  e r r a t a s ;  s e  '  
p o n g o  a m a b l e  l a  f a z  e  l n t e r r ' O g O : n - - ¿ Q a é S p n á t a | i a  h e m o s  o i d o  d e s p u é s  e n  J a  v e l a d a  d e  F e d e r i - >  ‘ 
e s  e s t a ?  ¿ T i e n e  l a  b . n d á d ? . . ' .  : | x o  O z a n a m . . .  ¿ C r e e  e l  P ,  G o l !  q u e  s e  p u e d e
N i n g u n a ;  e s . q n a  c o s i i j a  q u e  y o  h e  c o m - l d e d r  troca?  V e a  l o s  y e i b o s  i r r e g u l á r e s  e n  u n a  
p u e s t o .  ,, . I r i r a s á i i c a ' c u a l q u i e i a , ' r é c u e r d e ' a q u e l - ’ s o n e t o  í
— P e r o . , ,  ¿ n o  d i c e  a h í  B e e t h o v e n ?  | é l á s K o  a  M a r c o  A n t o n i o  e n  A c í i u m :  i
— S i ,  s e ñ o r ;  p a r a  q u e  n o  s e t e s t r o p e e  e l  p a p e l |  « P u e d e  t r i u n f a r  d e  A u g u s t o  a c o m e t i e n d o ;  
l e  h e  p u e s t o  e s a  c u b i e r t a  v i e j a . . ,  . í t m n b i é n  h u y e n H Q  d e  C í e o p a t r a  p u e d e  '  ^
R a d i a n t e  d e  j ú b i l o  p o r  h a b e r  h a í i a i í o  m i  v e n - ¿ v e n c e r  á s t d t o é u  m a l i c i a  y  R r t e . . . '  i
g a n z a  t a n  a  l a  m s n p ,  s u p l i c o  a !  m á e s í r o  q u e  m e f  Trueca l a  a c c i ó n , . , ?  |
a c o m p a ñ e  a  l a  t e r t u l i a .  ' ' ¿ | L o s  v e r b o s  desmenuzar y  manosear s o n
— S e ñ o r e s ; — d i g o  a l  l l e g a r  c o a  u n ? i v o z  t o d a - 1t a m b i é n  d e m a s i a d o  d e m o c r á t i c o s  p a f a  r o  d e s -  i  
v í a  m á s  c a m p a n u d a  q u e  l a  d e  P a e z , — p r e s e n t o  a f e n t o n a r  e n  c u a d r o s  d e  d e l i c a d o  l i r i s m o .  Hacer ¡ 
u s t e d e s  á l  a u t o r  d e  l a  Sonata. ¡ V i v a  BifX\0‘‘̂ afiicosla idea de Dios, q u e m a r l a  s o b r e  los]  
e n  r e s u c i t a d o !  ’ | , D i o n i s ! o ,  t r a e  c a f é  piWá trescoldos de la pasión humana para aven' l 
B e e t h o v e n !  ttar luego sus cenizas,es mxsímsíXélota ad re- \
cargandum d e m a s i a d o  l a r g a ,  q u e  r e c u e r d a  l a   ̂
c o n d e n a  d e l  c u r a  M é r l n o .
HOY
de Carlos  ̂H á e i ' a Í \ E á ü c , o  Hspáñaí
E S T R E N O  D E  L A  M A G N I F I C E N T E  - P E L I G U L A j
a s o ' m b r G s á  p r o d i i e »  
c i ó n  d a  a r t e . .
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q u e . G p n t i é ñ e . d ' a í á h e s  d e  l a  c o r r i d a  d e  i a  p r e n s a  e n  M a d r i d  e n  la
E l  w r n é s  9 d é  M a y o  d e  í  91.3,  ; T R E S  d e l i i a t  t á k s
T r a s  d e  d o s  m a g n í f i c o s  p á r r a f o s , e n  q u e  h a c é i s  
. . . . . . . . . . . . .  ‘ - - j j g j  a t e í s m o  e n "
laMá iteiz. -- dntri
B y t a . € a ,  0 * 7 3
e l  i n t e r c a m b i o  d e  p r o d u c t o s ,  a  q u e  s e  m p á i f i -  
e l  a c t u a l  r é g l m á n  a r a n ' c é í á r i o  p o f  m ú t u ' á s
y  d j f a M t t d #  L E S  S ü á L A
Oeneraj, Cí*2ó
electofalés, ni m enos hacerlos sufrir las Dionisio, qué pSís! ¡Con razón dicen
consecuencias de  erro res, descuidos o de- ¡qs franceses que el Africá empieza en los mon
f i c i e n c i a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o m o  I e s  h a  f g g
s u c e d i d o  a h o r a  a  v a r i o s  c i u d a d a n o s ,  L a  Q f r o  c o n t e r t u l i o  e r a  C a m i l o .  F i n o ,  a t i l d a d o ,  
l é y  n o  e x i ^ é ’ p a r á  s e t  é l é c t ó r  e n  u n a p ó b l a -  c o r í e s a n o ,  g r a n  c o l e c d i o n a d o r  d e  r e c o r t e s .  d e  
c i ó n  m á s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  m a y o r í a  d e  e d a d  p e r i ó d i c o ,  c o n  g r a v e s  e r r a t a s  y  c e r e b r o  o r g á n b  
V  e !  d e  s e r  v e c i n o  d e  a q u é l l a ,  e s í o  e s ,  l l e v a r  z a d o r  d e  e x c u r s i o n e s  a l  G u a d a r r a m a ,  d e  j u e r -  
d o s  a ñ o s  d e  r e s l d e n f e i a ,  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  a  g a s  d e  C a r n a v a l ,  e t c . ,  c o s a s  t o d a s  e n  l a s  q u e
general Larrea
c l á s e  d e  v i n o s .  F u é  I t a l i a  l a  q u e  e n  p l é n p  r é p í -  
m é n  c o n v e n i d o  c l á s i f í c a b a  l o s  v i n o s  d e  M á l a g a ,
e n l i r i t n r i n  Q i t  i n P l i i « i i ó f t  é n  I t t c i a  sus a d m i r a b l e s  d o t e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y p a -f ó d Ó L e h q u e  h a y a  s o l i c i t a d o  s n  i n c l u s i ó n  e n  i g g  q u e  . n u n c a  o l v i d a b a  n i  el cuarteronetto
l a s  l i s t a s  e l e c t o r a l e s  d e n t f o  d e l  plazo l e g a l ,  boquerones n i  a q u e l  v i n o  q u e  s i e n d o  t a ñ r i  
e s t a n d o  e n  d i c h a s  c o n d i c i p n e s »  n o  p u ^ d e  d e  a j e r e z a d o ,  n o  p u d o  l l e g a r  n u f t e a ;  a |
ningún ihodo negárseíé’̂ ü derecho. Jerez,
L l a m a m o s ,  p u e á ,  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  J u n t a  p a r e m o s  e l  t e r c e r  l u g a r  á  M a n o l o ,  f i i ó s b f o  
m u n i c i p a l  d e l  C e n s o  e l e c t o r a l ,  s o b r e  e s t a s  y  c i e n t í f i c o  d e  v a r a s ,  g r a n  s a b e d o r  d e  E n c i e l o  
q u e j a s  q u e  s e  n o s  h a n  c o m u n i c a d o ,  a  f i n  p e d i a s  y  . c o n s u l í o r  d e  j a  t e r t ^ ^ ^ ^ ^  
d e q u e  n o  s e  h a g a  e n  e s t o  d e  l a s  l n c l u s i o
n es’y las exclusiones una cuestión de m a­
niobras o traba jos de carácter poUtieo, 
cuando sólo deber sef una función de  i p i r  
parcialidad, dé  íégalldád y  de respetó  áb
b a  s i e m b r e  C o n  l a r n é h t á b i é  d e s c u i d o  d e l  t e r c i o ]  
m e d i o  d e  8ü  I r t d ü í í í e t í t a r i á  y  r a s c á n d o s e  l a  b a r ­
b a  e n  f o r m a  t a l ,  q u e  l o s  d n e ó  d e d o s  c ó n v é r - l  
g l a t í  e n  u n  s o l o  p u n t o .  .  . «
. E L c u a r t o  e r a  V i c e n t e ,  v i v o  r e t r a t ó  d é - á q ü e í  
T i t ó  d e  La primera Republicá  d e  Q á l q Ó k ; ]
c a l l e .
A c a b a d a  a q u í  m i  l i s t a  d e  I n s i g n i f i c a n t e s
> | r a l J e m Q n t f n u 8s t . a  b a l a n z a  m e r c a n t i l .  L a  p f ó x - i -  p r o d u j e r o r f á n á f ó g s s  d i f i c u l t a d a s  é n ^ l í s " A d u a n a s  
A c o n v e n i o  c o n  P o r t u g a l  y  l a  d e > a í c h o  p a í s ,  y  d e ' e l í ó  s e  c o ñ s é f  v a n  á n t e c é d e n -
n e c e s i d a d  d e  r e n o v a r l o ,  l a s  c o r d l á l é s  C e s i o n e s  t e s  e n  e l  m i n i s t e r i o  d a  s u  d í g h ó ' c a r g o '  á í  a ü éparos, só'íó'tíie quedan etógibs^ paré él o r a d o r ; T 7,.anr,?a « j  , ----- —  “•« —• mv¿ oh uisuu i^argo, ai oue
? ™ '! ¡ ? 2 L l « á ? ! ! ' ' í » “ ®a:coiKiguiéndo.
tiacia, fas corrientes, de-iptim.idad 
ária cada día más poderosas que 
ez;p,i:esióa tan„alta enJas.últítnas
s á  H t t ú r ' á ,  c d t í  u ñ á ’g f a n  v ó z  t j i f e  Í i % a  a  t o d O s | S a * ! ¡ í ¡ ! l í “ í , í ®  M a r r u e c o s  s a n c i o n a -  s e  q u e  n u e s t r a '  E m b á j a d a  e n  R o r á r p u S e r a  í é r ^
hablá,;cáJiña ; 4  ^« láría«
dei oradoñ No hay sino! Contempiáf ŝ  ̂ a u d i t o - q é C  ítaiiá en justicia no podffa' n̂éfáf53> desde. H . , . i t ade modo resuelto ías negociaciones precisas el mómento que'ella lá-lriipone
para que al presente periodo de decaimiento de | arregíós comérclaíes cón .oirás Jiádiótíeí
p i e r d e  u n a  ^ a b a ^ i t l g u i e n d o  e l  h i l a  d e  u n a  s i n t a  
x i s  b e l l a ,  s u e l t o  e n  l o s  
l a  a p o s t u r a ,  c o t í  e l e g a n t e  
v i m l e n t o s ,  t i e p e  t o d a s '
r i c ; :  ' s l l e n c í o s d ,  á t S ñ í ó i  p e í i d i e i l t é  d e ' s u s  l a b i o s  
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l ,  f i n  d e l - d i s c u r s ó ,  q u e
s i e m p r e  p a r e c e  c o r t o  p o r ,  e l  d e l e i t e  c o n  q u e  s e | a ® J / Í L  Í  d e  M á r s a l a  y  s i m i í á r e s V
p a r a
- , , , , , -  . j  - , , j  j  ---------------------------------' Al .xfL L» Casi repentinamente, a consecuencia de una
s o l u t o  a l  d e r e c h o  q u e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  g o m ó  é l  e n a m ó r á d i z o ,  r e s a l a d o  y  e h i q u i t í h .  y | j j f Q n c o n e u m o n í a ,  h a  f á l l e é i d o  é n  C e u f á  é l  g e n e -  
v e c i n o s  d e  u n a  p o b l a c i ó n  y  q u e  p u e d e n  s e r  a v a l o r a d o  p o r  u n a  h é r m o s á  b k t b á  h f e g r a  y  ú i i ó á | y g j  d q n .  F r a n c i s c o  L a r r e a  L i z o ,  e n  c u y a  p l a z a  
j e l e C f o r é s  c o n  á r í é g i o  a  l ^ : l e y ^  t i e n e n a  f ¡ » . - o j i l l p s ; a  f l o r  d e  p i e l  i n t e l i g e n t e s  y  p r o v o c a d o - | ¿ g ^ e , n p é ñ a b a  é l  c a r g o  d e  g o b e r n a d o r  m i l i t a r ,  
g u r a r  e n  l a s  l i é t a s  d é l  c e n s o  e l e c t o r a l ,  ,  ;  ' r e s  d e l  b e l l o  s e x o .  , . . . . .  I d e l  c u á l  s é  h a b í a  p o s e s i o n a d o  n o  h a  m u c h o s
P a r a ;  c u m p l i r . ,  e s t a  m i s i ó n  d é  l e g a l i d a d  , L l a g á b a m o s  a .l q u i n t o  C a p i t á n ,  p o r q u e  l o  é f á | ¿ { g g ,  
a t e ñ d í é h d o  á r d é f é c h o  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  J  ®^ g e n e r a l  L a r r e a ,  u n o  d e  l o s  m á s  g r a n -
l o s  a e ñ o r é s  í j u e  r ó t i i i J a ñ é h j M  j u M ' S s -n l r l ó é l é i i  d ^ l  C e n s o  n o  d e b e n  f i l a r s e  D a r á  c o n c e p t o  a l e g a r  s e m e | a n z | í  P P C t í « M r ^ ^  q u é  f a m á s
¿ A l a  t í o - n l f ^ M í r t  P a / t e  e n  t o d a s  l a s  b a t á l / a s  d e , f l o r e s , d o l | j o a r t ó  m e n c i o n a d o s  s i n  e l o g i o ,  y  p ó f  l o sn a d a  e n  J a  M g n i t i c a c l p n  p o h t i c a ^  t e n - . ^ é t l f o , . s i n  h a b e r  s M o  n i  u n a  m a l a ,  r o z a - | g u a , g g ¡ a p a t j j 3. | g  e í e i m a ^ g i ^ i t u 4 ¿ ;  ; 
g a n , — o s e  l e s  s u p o n g a ,  I.q s  v e c i n o s  q u e _ ^ ú r a ,  ; - , ,  . j -  I  E l f ú é  e l  e n c a r g a d o  d e f c c u p a r  C á b o : d e  A g u a
s o l i c i t e n  l e g a l m e n t e  s u  i n c l u s i ó n  e n  e l  c e n -  l :  e i  s e x t o  ( c O f r l d a  c ó m b t é í a )  é r á  m y  m L e á - ^ - q u ^  r e a l i z ó  c o r n s u m á ^ h á b i l l d a d ;  A . p a r t i r  d e  e s -  
s o  e l é c t c r á l .  B a s t a  q u e  . § e  b a j í e n  e n  p o s e -  r r a c t e r i s t i c q . d e p l t ó  d é  j a  t e m  ^  frgtr .^  h e c h o ,  I m p o r t a n t í s i m o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  n u e s -
s i ó n  d é  é ' s e  d e f é c h ' O  p á f á  q u é  I e s  s e a  r e s - l i í é v o á á i ñ e ó t e  a  m i s  c o m p a ñ e r o s  c o n  c h i s t a s  y  | | f g  p e n e t r a c i ó n  e n  M a r r p e c p s .  í a  l a b o r  d e j i ,  g e ?  
p e t a d o  k c o l m o s  c a s i  t a n  m á ! d $  c ó m o  é l  c a f é  q u e  n o s  s e r ^ l p g f g j  L g j . j . g a  e n t r e  l a s  c á b í i a s  d e  Q a w d á i i á  f u é
; D e . e s t e  m o d o  W  c o t n o  únicamente S e |V í a n - i D i ó s m ^ ^  c o m o  y o  s e l o . h e l j a d e  uó h g ^ n í s i m o d i p l o m á t i c o ,  a L p ^ ^
r i ^ n i o j e  l a  l e v  d e l  s u f p f l f i r i a  é l e c t o r a l  e n  s u - P ®* ' ^ ®" — ‘ j a  ^  | d e  U n  é s t r a t e g á  d e  p r i m e r  o r d e n ,  E l  a d m i r a b l e
i n  A c n í f t i i  V  a c í  A ;  1 ^ E s t o s  m i s  c i n c o  a m i g O s  d é  t a n  o p u e s T a  c o n » | u s o  <j q  e s t a s  e i i c é l é n t é á  c u á l W á d e s  t u v o  p o r
l e t r a ^ Y  e n  s u  e s p í r i t u .  Y  a s í  e s p e r a m o s  e m b a r g o ,  p o r  m i | f t - u t o  e l  r e s p e t o  d e  l o i  i n d í g e n a s  p a r a  á ú é s t f i
d e s é a í T i í I s  q u é  s e  c u m p l a  p o r  e s t a  J u n t a  m u - | f g ¿ j - f g  v í n c u l o :  S U . á n r o t '  a  l á  m ú s i c a  y  s u  f a n á - J ^ g f j - i g  y  q g 0 n u e s t r o s  s p í d a d o s . p u d i e s e n  o p é r a r  
n i c i p a l  d e í N S ^ n s o .  I  t i c a  d e v o c i ó n  á l  d i b s  B e e t h o v e n .  ^  f  e n  a q u e l l a  r e g i ó n  d e l  R i f  s i n  .e n c o n t r a r  a p e h a s
«ati ■BBiwiiriiwiiwripwirtiiiiiiiiiiifiiirh • A s e g u r a b a n ,  e l l o s  q u e  n u n c a  s e r i a  PosibielrPRfRtPnrm. - :C
f c o h f u n d i r  t a  pana  d e  t o d o s  l o s  m a e s t r o a  d e l l  m u c h o  d e s p u é s , . p o n  m o i i y ó  d e  l á  g u e r r a  
■ m u n d ó ,  c o n  e l  terctopelo d é !  c o l o s o  a l e m á n .  | ( J q  i g n ,  d e m o s t r ó ,  q u é  s i  c o m o  p o l í t i c o  ; h a b / a  
i É g c u a n t o  a  m í , j u é r z a  e s .  c o n f e s a r l o , ,m i  c u l t u - l g g b i q Q  g a n a r  p a r a  l a  c a u s a  d e  E s p a ñ a ,  a  l a s  c á -  
r á  m u s i c a l  n o  l l e 'g á j > a  n i  r á n  m u c h o  a  ^ t a s  e x » | j j j j g g  q u é b d a h í e s ,  c o m o  m i l i t a r  s a b í a  c o n d u c i r  a  
q u i s i t e c e s  q u e  y ó  a d m i r a b a  e n  e l l o s .  T o d o  l o g Q j ( j g ¿ Q g g | g  y j ^ t g i - j g ^  E g t í é n d o s e  u n a s  v e -  
q u e  s a l í a  d e  l a s  e x p e r t a s  m a n o s  d e  l o s  d o s  c o n - l g g g ^  y  o t r a s  u s a n d o  d e  s u s  p r e s t i g i o s  y  h a b i l i -  
c e r t i s t a s . d e l  c a f é , . m 6 g u s t a b a  s i n _  d i s t i n c i ó n ;  l ^ g i f i ^ g  p o j l t i o g s ^  o o t o n c e s  t a m b i é n  p r e s t ó  a  l a
e f i c ü c h a .  ¿ P e r o  q u é ^ m á s ? ,  Y o ,  q u e  i j d  v é o  a b s o - » - Q , . j ¡  
l u t a m e n t e  n a d a  e n  l a s  . t i n i e b l a s ,  d e  l a  M é t a f í s i - i * *  r |  n n m P P í> J r t  á a  
s i c a ,  e n  e s a  q u i s i c o s a  d e l  e n t e  y  d e l  e r g u m e n t ó i a u S S  ^  
c l n é s e o l ó g l c o  y  l a  o p e f á c i ó n  t r a n s é u n í é , '  i g u a m s -  ”  ■ -
AnA >*i'v»»4ié»3Ú--íi- A* * í ■  ̂ ' *v*vi UCiTisiiotlIcl  Slfilli8rvSk
^}}aÍaô  c o n t r i b u y a  a  r e s t a u r a r  l a §  r  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l o s  f e c i e n t e s  t i  a t a d o s d a
t é  a  p i e  f í r m e l a s  e l o c u e n t e ^  e b u f e L « ’« '-^
g a l a n o  e s ­
t e  d e d i c a d o  a  c a n t a r  f a s  g l o r i a s  d e l  P r o g r e s o ,  
o s  d e r e c h o s  d e  l a  D e m o c r a c i a ,  l o s  i d e a l e s  d e '  
l a  L i b e r t a d ,
® * Í Í O ? í a c i ó t í  y e  v l n ó s ' v i e n e , y  
c r i s i s  t a n  a g u d a  q u e  e n  n u e s t r a , s ú fa *  - s o b r é  d é n o m i n a c t o n e s
Modesto Moreno.
E L  T R A T A D O  C O N  I T A L I A
yrnoB de  f l á l á p
e n
S a
cilio Republicano de la callé de
P o r  l a  p r e s e n t e  s e  convoca todos los |  p e r o  d e c l a r a b a  l e a l  m e n t e  q u e  j a m á s  r o d í a s a - i p a t f j g  i m p o r t a n t e s  s e r v i c i o s ,  
s e ñ o r e s  q u e  c o n s t i t u v e n  e l  C o m i t ^ e  G o n - t c a r  e l  o v i l l o  p o r  e l  h i l o ;  c o n f u n d í a  l a m e n t a b l e -1 L g  m u e r t e  l e  h a  s o r p r e n d i d o  a  l o s  58 a ñ o s  d e  
j u n c i ó n  r e p u b l i c a n o - L c I a l i s t a  d e  M Ü a g a  ^
deM^Oíactual. a las nueve de la noche,
, U n b  n o c h e ,  ¡ c o n  q u é  f r u i c i ó n  l o  r e c u e r d o ! ;  
u n a  q o c h e  a  ú l t i m a  h o r a  é s c a l a r p n  l a  p l a t a f o r t  
m a  l ó s  d ó s  a r t i s í a s  y  c o l o c a r o n  s o b r e  e l  a t r i l  
u ñ  c u a d e r n o .  ¿ Q u é  s e r á ?  ¿ Q u é  n o s  d a r á n  e s m  
n o c h e  d e  p r o p i n a ?  A v i d o s  t o d o s  l o s  o j o s  l e y e r o n  
c o n f u s a m e n t e :  B e e . . . t n o . . .  v e n .  H u b o  u n a  o l e i  
d a  d e  e n t u s i a s m o .  C a d a  c u a l  s e  a f i r m ó  e n  s u  
i n c ó m o d o  a s i e n t o  p a r a  s a b o r e a r  e l  d e l e i t e  d e
É í Z j  j p o r u l a r
á i  V E N O E  E M  O R Á N A D A  
i t a  Pr«nsa»Rfiei>« dol easlnii,13
H e  a q u í  ! á  é x p ó s J c J ó 'n  é l é y a l l ' q  p o r  f ó s ' c f i á d ó '  
r e s  e x p ó r t ’á d c í r é s  d e  ,v i n o s  m a l á g u ^ ñ o s  
d e l  t r a t a d o  d e  c o m é r c i o  e n  . p r o y e c t o  c o n  I t a l i a :  
E x e m o .  S f .  M l p j s t r o  d e  E s t a d o .
L a  A s o c i a c i ó n  G r e m i a l  d e  C r i a d o r e s  E x p o r ­
t a d o r e s  d e  v i n o s  d a  M á l a g á ,  c o r p o r a c i ó n  d é  c a ­
r á c t e r  o f i c i a l ,  a  V .  E .  r é s p e í ú o s a m e n t e  e x p o n e :  
Q u e  l a  d e s i g n a c i ó n  d e  V .  E  p a r a  r e g i r  e l  d e  
p a r t a m e n t o  d e  n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  h i ­
z o  a b r i g a r  a  I p s  c l s s é s  q u e  r e p r e s e n t a m o s  l a  l i ­
s o n j e r a ,  c ó n f i á n z a  d e  q u e  a l  f i n  h a b í a  d e  t r a d u ­
c i r s e  e n  h e c h o  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  t r a t a d o s  d e  
c o m e r c i o ,  p o r  s e r  V .  E .  l a  p e r s ó n a  q u e ,  d a d a  s u  
b i e n  d e f i n i d a  s i g n i f i c a c i ó n  y  s u s  r e i t é r a d a s  d e ­
c l a r a c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s ,  r e p r e s e n t a  m e j o r  
d e n t r o  d e l  a c t u a l  G o b i e r n o  l a  t e n d e n c i a  d e  a b r i r  
n u e v o s  m e r c a d o s  a  l a , p r o d u c c i ó n  d e l  p a í s  m e ­
d i a n t e  a q u e l l a s  c o n c é s i o n e s  q u e  s e a  p r e c i s o  e s ­
t a b l e c e r  e n  d é b i d a  r e c i p r o c i d a d  a  l a s  v e n t a j a s  
d e  o r d e n  a r a n c e l a r i o  q u e  o t r a s  n a c i o n e s
Vĝ DE EN JlAD iú
A d m f h í s t r á c l ó n  : d e  L o t e r í a s  
P s i e H a  d e i  S o l |  II y  12
n o s
o t o r g u e n ;  y  a h o r a  e s a  f u n d a d a  e s p e r a n z a  t e  d e  q u e  E s p a ñ a  i n a u g u r e  u n a  e r  
a c e n t ú a  c o n  e l  e n v i ó  a  M a d r i d  d e  d e l e g a d o s  p o r  ' 
e l  G o b i e r n o  d e  I t a l i a  q u e  s e  p r o p o n  e n  n e g o ­
c i a r ,  s e g ú n  p a r e c e ,  l a s  b a s e s  d e  u n a  i n t e l i g e n c i a  
c o m e r c i a l  c o n  E s p a ñ a .
N u n c a ,  e n  v e r d a d ,  l a s  d r c u o s t a n c i a s  h a n  s i d o  
m á s  p r o p i c i a s  p a r a  q u e  v e  r e a l i c e n  J a s  a s p i r a  
c l o n e s  t a n t o  t i e m p o  c o m p a r t i d a s  p o r  V .  E .  y  p o r  
las clases exportadoras en punto a que se facili-
r e g i ó n ,  c o m o  é n  l a s  d e m á s  s i t i  d u d a  d e  f a  p e n í n  
s u l a ,  a p e n a s  q u e d a n  h o y  r e s t o s ,  v e s t i g i o s ,  d é b i l  
s o m b r a  d e  s u  a n t i g u o ,  e s p l e n d o r ,  y  s e b l d o "  e s  
q u e  a  s u  f n í s e f ó  e s t a d o  a c t u a l  n o  h a n  s i d o , e x ­
t r a ñ a s  l a s  p l a g a s  d  v a s t a . d o r a s  d á  ! é  v i d ,  p e r o  
n i  é s t a s  f u e r o p  J a  ú n i c a  c a u s a  d ^ t e r p i i n a p t e  d e  
l a  r u i n a  d e  n u é s í r a .  r i q í í  z §  v i n í c p J e .  n i  l o e  p o ­
d e r e s  p ú b l i c o s  p u é d é i i  d é j á r d e  i h t é V é á á V s e  ¿ n  l a  
r e p l a n t a c i ó n  - d e  l o s  v i ñ e i f o s  f ü ó x é r á d o s ,  e s t i ­
m u l a n d o  l o s  e - f u e r z o s  d e l  a g r i c u l t o r ,  y  J a  g a ­
r a n t í a  e f e c t i v a  d e  q u e  e s o s  e s f u e r z o s  h a n  d e  e n -  
c o n í f á r  l á  c ó m p e n v a c l ó n  d e b i d a ,  e s  e l  c o n c i e r t o  
d a  t r a t a d o s ,  s i n  n u é v o s  á p l a z a m i ^ n T o s ,  y a  q u e  
t a n t a s  v e t e s  j ^ r h a  ó f r e i f i d o  p o r  l o s  a n t e c e s o r e s  
d e  V .  E . '  q ' i é “ J o s  '‘f c o f i 'V e n i d á  m é r c á s t f í l é s  c o n  
F f á n c i e , :  c o n . .  l í h ü a ; ^  c o t í  C u b a ,  c o n  l a  A t g é f t t i -  
n a <  c o n  v a r i o s  o t r o s  p á í s é s  ‘ á é  c e í é b f a r i a n ,  r e ­
s u l t a n d o  s i e m p r e  d e f e s u d a d a s  n ú e s l r e s  é s p e r á n -  
z a s ,  y  y á  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  l a p s o  d é  v é f h t e  
a ñ o s  t r a n s c u r r i d o ^  d e s d e  q u é '  i m p é r ó  l a  t e n d e n ­
c i a  p r o t e c c i o n i s t a ,  e s  m á s  q u e  s u f i c i é t i t e  p a r a  
q u e  l a  i n d u s t r i a  n a c l o n á !  s e  h a y a  d e f e n d i d o  'dé' 
l a . c o m p e t e n c i a  e x t r a n j e r a .  '  -
- Y  u n a  d e  l a s  n a c i b n é s ,  d d i r i é  m á s á c t i v a  f ú Ó  
d e  t i e m p o  i i m e m o r i a l  l a  d e m a n d a  d e  l o s  v i n o s  
d e  M á l a g a  e s  p r e c i s a m e n t e  I t a l i a ,  q u é  s i  a  f i n e s  
d e l  a ñ o  1905 r e c h a z ó  p o r  ó r g a n o  d e  s u  C á m a r a  
d e  D i p u t a d o s  e l  a r r e g l o  p r o v i s i o n a l  f i r m a d o  p o r  
l o s  r e o r e s e n t a n t e s  d e  l a  m i s m a  y  d e  E s p a ñ a  e l  
8 d e  N o v i e m b r e  d e  a q u e l  a ñ o ,  a h o r a  r e c t i f i c a  
s u  a c t i t u d  d e  e n t o n c e s  y  ñ o s  i n v i t a  a  l a  c e l e b r a ­
c i ó n  d e  u n  t r a t a d o  q u é  t ^ n  b e n e f i c i o s o  s e r í a  p a ­
r a  l o s  v i n o s  a n d a l u c e s v  
E n  e s t e  r e s p e c t o ,  e n u n c i a d a  a s í  n u e s t r a  a s p i ­
r a c i ó n  f u n d a m e n t a l  q u e  c o r t s í s t e  e n  l a  f t e c e s i d á d  
d e  q u e  E s p a ñ a  i n a u g u r e  u n a  e r  n u e v a  d e  v e n ­
t a j o s o s  p a c t o s  c o m e r c i a l e s ,  n u e s t r a  A s o c i a c i ó n  
h a  d e  p e r m i t i r s e  s o m e t e r  a l  c l a r o  j u i c i o  d e  
V .  E ,  a l g u n a s  O b s e r v a c i o n e s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  
e s t r e c h a m e n t e  c o n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v i n o s  d e  
J e r e z  y  M á l a g a .
¡ E s  l a  p r i m e r a  q u e  l o s  c a l d o s  d e  a m b a s  r e g l o ­
n e s ,  n o  p u e d e n  r e g u l a r s e  p o r  l a s  c l a u s u l a s  c o ­
m u n e s  e n  l á  g e n e r a l i d a d  d a  l o s  t r a t a d o s ,  á  t o d a
: c o m e r c i o  c e l e b r a o s  e n t r e  P o r t u g a l  y  A l e m a n i a  
e n t r é :  É o i t o g a l  e ;  l í á ü a ,  s e  e s t i p q l ó  u n a  c ! a « -  
v l n í c ó l a s  p a r a  g a
r a n t i z a r  l a  l e g i t i m i d a d  d e  o r i g e u y  p r o  e d a n K ’ a  
d e  l o s  v i n o s ,  G Í a u s u i a ' q u e  É s p a ñ á  d e b é  p r o c a r ^ - "  
t a m b i é n  s e ,  i j i í | i ¡ Q d u z c a  e n  J o s  n u e v o s  c o n d a r t ó  j  
q u é  n e g o c i é ,  c o n v i n i e n d o  p a r a  « u s  v i n o s  y a  M á -  
l a g a j  J e r e z  x 9t r o s  J o  m i s m o  q u e  P o r t u g a l  h a  
o b t é n i d p  p a r a  s u s  p a i r o s  d ^  O p o r í o  e
I t á n á  p a r a  l o s  d e  j A a . r s a j a ,  p  s e a .  q u e ,  a d e m á s  
d e  d i s f r u t a r  d e l  d e r e c h o  r e d u c i d o  a p l i c a b l e  a  
l o s  d e  c u a l q u i e r ,  p t r a ^ p r o c e d e n c i a , , s i e m p r e  q u e  
s e a n  o r i g l n á r i d s  q é  l a s  h i é ñ c í o 'n q d ' s s  r e g l o n e s  d e  
M á l a g á ,  J e r e z ,  é t c ¿ / p ó e J á n  é i p o r t á r s e  g a r a h -  
t i z a d o s  c o n t r a  t o d á  c í . á s e  d e  á d u í t é r a c i o n e s  e  
i r t i í a c i o n é s ,  p r o h i b i e n d o  I t a l i a  y  l á r d e m á s  n á -  
d o n e s  q u e  c e l e b r e n  t r a t a d a s  d e  f c o m é r ó l o  c o n  
E s p a ñ a  i a  i m p o r t a c i ó n ^  d r c u l a c i ó n ,  é x p o s J r f f i ' n  
y  v e n t a  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  t e r r i t o r i o ?  S é  t o d o  
o t r o  v i n o  q u e  l l e v e  l o s  n o m b r e s  d e  M á ! a < ^ a  J e ­
r e z  o  s i m i l a r e s ,  s i q  p r o c e j e r  d e  l o s  r e f e r i d o s  
c e n í r o i  p r o d u c t o r e s  n a c i o i i a l e s  e  í r  a c o m p a ñ a ­
d o  d e  c e r t i f i c a d a  d e  o r i g e n  q u e  s e  e x p i d a  
p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  e s p a ñ o l a s .  
N u e s t r a s  c l a s e s  n o  d u d a n  q u e  V .  E .  c o n o c e ­
d o r  d e  e s t o s  a s u n t o s  p o r  l a  p r e f e r e n t e  a t e n c i ó n '  
q u e  d e s d e  h a c e  t a n t o s  a ñ o s  l e s  h a  v é n i d o  d e d i ­
c a n d o ,  s e  I n i p i r e r á  e n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  
p r e c e d e n ,  y  p o r  e l l o  í a  A s o c i a c i ó n  e x p o n e n í ¡5 
e n c a r e c i c i a t f l e n t e  l e  :¿  ■ .
S u p l i c á  s e  d i g n é  a t e n d e r  e s t á  p e t i c i ó n ,  c o m o  
e s p e r a  d e  l a  r e c t i t u d  d e  V ,  E .  Cuya v i d a  g u a r ­
d e  D i o s  m u c h o s  a ñ o s .
M á l a g a  5 d e  M ^ á y o  d e  1913, — É x e m o .  S r . ~  
E l  P r e s i d í ' n í e ,  Jo sé  Nagel Disdier,~E\ S e -  
c r s í á r i o ,  Pedro Gómez Chaix,
De América
C o n t i n ú a n  a c 9n t t i ^ o s é  J a s  d é h í o s t r a c i o n e s  
c u b a n a s  d e  s i m p a t í a  a  E s p a ñ a .  L a  C o h i f s i ó t í  d é  
g o b i e r n o  i n t e r i o r  d e  l a  C á m a r a  d e  r e p r e s e n ­
t a n t e s  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  C u b a ,  c e l e b r ó  e n  e l  
m e s  p a s a d o  s e s i ó n , b a j o  l a  P r e s i d e n c i a  de l a  Q á -
{página segunda Eft. C O P U L A R Jueves 8 de Mayo de 1018
9i§S Í
Calendario y  cultos^
M A Y O
Luna creciente el 13 a las 11-45 
Sol sale 5,42 pónese 7,6
8
Semana 19.—Jueves.
Süñtod de hoy.’-h a  aparición de san Miguel 
Arcángel.
Santos de mañana.—Ssxi Gregorio. 
J u b ik o p a r a  hoy




Ayuntamiento de Málaga E l llavero
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos veriflcados en la Caja municipal durante el día
24 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . : 
Ingresado por Cementerios, 
» » Matadero
Fábrica de tapones y serrín
ás corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
baños de ELOY ORDONEZ.
SJALLEDE MARTINEZ DE AGUILAR núm. If  
«antes Marqués). Teléfono número 311.
saBaaaBassrwBiwgraniBBaaaBBaegffiB̂
mara y acordó que los tres nuevos Salones de 
la Biblioteca de aquel alto Cuerpo se denomi­
nen, de Labra, de Ferrara y de Lanuña. Este 
último ha sino Ministro y Presidente de la Cá­
mara. Ferrara preside actualmente la Cámara 
y Labra, dicen los periódicos de la Habana «es 
hijo de esta tierra y ocupa hoy en España pre­
ponderante puesto en la política y es Senador 
y miembro del Tribunal Permanente de Arbi­
traje de El Haya.
» Idem de El Palo . . . .
> Carnes. . . . . . .
» Inquilinato........................
» Timbre sobre espectácu­
los........................ ....  .
» Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . . 
» Cabras, vacas y burras 
de leche . .  ̂ .
» Cédulas personales. . .
> Carruajes.........................
» Aguas . . . . . . .
» Alcantarillas....................
» Sellos sobre anuncios, . 
» Licencias para obras . . 



















F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14,-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
[Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Pesetas
na'y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-
Vinos Finos de Málaga criados en u Bodega, calle Capuchinos «.• Ib 






tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4‘50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. S£, 
vinos á los siguientes predos:
Vliius de Valéepefin Tinto
Una arroba de 16 litros de; Vino Tinto legítimo. . . . .  Pesetas 5'OQ
112
114
pre por valor de 25 pesetas. 
BALSAMO
Total de lo pagado. 




Las últimas noticias de Buenos Aires nos^ 
informan del éxito que ha tenido en las últimas’ 
elecciones senatoriales la candiijatura de don' 
Enrique del Valle Iberlucea, Profesor de Histo­
ria General en la Facultad de Füosofia y Le­
tras de la Universidad de Buenos Aires. Cate­
drático de Historia Internacional en la Univer­
sidad de la Plata, Director de la Revista titu­
lada «Humanidad» y uno de los directores del 
Ateneo Popular de la gran capital argentina.; 
Además el señor Valle Iberlucea es un propa­
gandista de la más alta reputación, autor de! 
muchos libros grandemente celebrados.
Pero además y para los españoles, tiene un' 
mérito singularísimo. Hijo de españoles está
defensor señor Cruz Lozano se suspendió ayer el 
juicio de la causa seguida por el delito de asesinato 
Centra Rafael Campos Fajardo.
Estafa
El banquillo de la sala segunda lo ocuparon Juan 
Rivera Expósitp y Juan de Dios Quesada, acusa­
dos del delho de estafa, oara quienes inieresó el 




Antequera.—Hurto.—Procesado, José Ruiz Ji­
ménez.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero,
Sección 2.^
Archidona,—Estafa. — Procesado, Manuel Lo­
zano Córdoba —Letrado, señor Blanco Solero,— 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
y González Luna, se concedió un voto de con 
fianza al señor Leal Olivares para que se en 
cargue de los preliminares de este caritativo 
acto.
Asimismo se da otro voto de confianza a 
presidente para que resuelva el concurso 
iluminaciones y veladas.
Dada cuenta del donativo hecho a la Junte 
I por el Ayuntamiento, la asamblea acuerda por 
 ̂unanimidad un expresivo voto de gracias y que 
I se comunique así al señor Alcalde, 
s Y por último, quedó citada para el viernes s 
las nueve de la roche, la comisión encargada 
s deconfeccianar el programa.
I Se advierte a los industriales que deseen ins­
talarse en el real de la feria que pueden enten 
derse con don Germán López Gómis, calle de la 
Trinidad número 10.
caracterizado en la República Argentina com oi^ris 17.
Relación de los jurados que han de actuar en el 
cuatrimestre de Mayo a Agosto:
Distrito de la Merced
Cabezas de familia
Don Julio Ortega Vallejo, Herretía del Rey 24. 
Don .losé Salcedo Rui?, Muelle Viejo 25.
Don Juan Moreno Vargas, L. de Novilla.
Don Angel Rufz Cabello Delgado, García
HERNIA
Y LAS DESVIACIONES DE LOS ORGANOS
Contención perfecta, seguridad absoluta, a’i 
vio inmediato de los !síntomas, alto en la mar-
uno de los más autorizados y entusiastas y ac­
tives a*, jgos de E  paña y defensores del acer- 
cEímienlo moral, político y económico de espa­
ñoles y americanos. Recientemente ha publica­
do un hertKOso volumen de 300 páginas en cuar­
to sobre los Diputados americanos en las Cor- 
íes de Cádiz; hace pocos días otro libro de vul­
garización titulado «Las Cortes de Cádiz: la 
Revolución de España y la Democracia de 
América». Y ya anuncia otros libros sobre la 
Política Américana de las Cortes de Cádiz.
Valle Iberlucea representará moralmente én 
la Cám ara de Senadores de Buenos Aires los 
prestigios y los intereses ds España que en la 
misma Cámara tienen hace tiempo otro repre­
sentante en el emineníe doctor González. Esa 
misma causa está representada de un modo 
constante e insuperable por otra eminencia ar­
gentina en la Cámara de Diputados. Nos refe­
rimos al doctor Estanislao S. Zebal os, conoci­
dísimo en toda la Europa culta como una de las
Don Antonio Domínguez Carrillo, Pacífico 38. 
Don Francisco Marín Podadera, San Juan 33. 
Don José Calvo Montalbán, M. Paniega 9.
Don Salvador Fernández Santana, Carmen 58. 
Don Juan de Leiva Antunez, M. Paniega 43. 
Don Salvador Maldonado Miilán, A. Parejo 25. 
Don Gregorio Juárez Monge, P. Santa Isa­
bel 27.
Don luán Chinarro García, Victoria 55.
Don Salvador Moreno Romero, Mármoles 18 
Don Florencio Hurtado Adrias, Nueva 37 y 39. 
Don José SomodevlUa López, Nueva 46 y 48. 
Don José Gutiérrez Díaz, Aldereíe 36.
Don Antonio Martínez Cano, García Bris 17. 
Don Manuel Suárez Illesca, A- Parejo 37.
Don José Domínguez Hidalgo, Correo Viejo 12, 
Don León Herrero Martín, Cisneros 56-
Capacidades
Don Francisco Castro López, Tacón 5,
Don Julio Sepúlveda Qalderos, M. Lario 4 
Don Salvador Moreno Moreno, Benagalbón.
, cha de los mismos y posibilidad Ce entregarse
sin la menor molestia a toda clase de trabajos,
, aun a los más penosos; tales son las ventajas 
que únicamente los nuevos aparatos sin resor 
te de A. CLAVERÍE, de París, pueden asegu 
rar á los que desean de veras desembarazarse 
de la enfermedad que los aqueja.
Dichos bragueros han sido adoptados por el 
. Ejército, Marina, Manufacturas del EsÜado, 
así como por gran número de Sociedades obre­
ras, agrupaciones mutualistas, etc. y más de 
5.000 médicos los han aolicado, siempre con 
el mismo infalible éxito, á*más dé dos mil opeg 
de herniados; de ahi que pueda asegurarse que 
no tiene disculpa aquel que sigue sufriendo no 
 ̂obstante Ip ppariclón de dichos aparatos, 
t  Léasí la edición española del Tratado de la 
Hernia por A. CLAVERIE especialista her 
niario, 234, Faubourg Saint-Martín, Patís, que
se remite gratis y frar.co de porte a aquellos de 
 ̂ Don Eduardo Castañer Rivera, Santa Margari- manifiesten el deseo de
autoridades del Derecho Internacional, antiguo! 
Ministro de la República del Plata y cuya elec­
ción re clentísíma de diputado ha sido una de 
las notas más salientes de la petual vidapolíti^ 
ca del Sur de América. {
Toma cuerpo en Buenos Aíres la proyectada 
celebración del Congreso de españoles de la | 
República Argentina, Brasil y Chile. La idea 
ha sido expuesta por el Director de «El Diario 
Español» de Buenos Aires,señor López Gomara 
y está sostenida ardientemente por el huevo: 
Ateneo Hispano americano tíe Buenos Aires' 
que preside el doctor Carlos Malagarriga.
Una cosa análoga se proyecta en la Habana 
con relación a los españoles de Cuba, Puerto 
Rico, Centro América, México, Panamá, Vene- 
zuda y Colombia.
Piputaciliii prolisdal
Don Juan Frasi y Sánchez del Aguila, S. Juan 
de los Reyes 12
Don Francisco García Almendro, Peña 30.
Don Rafael Mesa Pastor, Beatas 33.
Don Juan Rivern Lóoez, Gigantes 1.
Don José Tenllado Rueda, Ferrando Camino. 
Don Antonio Campes Muñoz, Calvo 5.
Don Amador OpeU Sánz, Correo Viejo 1.! ^
Don Joaquín Ferrer Guaro, San Juan 10 y 12, |  
Don Cipriano de la Torre Núflez, MocHnejo,
Don Luis Cabello y Plá, Victoria 11 y 13. f 
Don Gabriel Navarro y Jiménez, Jorge Jnan 7. ‘ 
Don Diego García Pérez, Zurradores 4.
Supernumerarios 
Cabezas de familias 
Don José González Naranjo, Cisneros 51.
Don Antonio Mir Cansii?o, Torrijos 95.
Don Manuel Berueí López, Nueva 22.
Don Manuel Blanco Prieto, Carmen 9. 
Capacidades
Don Joaquín Martín Montilla, Plaza de la Cons­
titución
Don José Casero Anayá, Corando 2.
ORIENTAL I
Callicida infalible curación radical de Callos, i 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
> 8 » » ’  *
» 4 8 s > *
Un 8 » » *
Una botella de 3{4 8 8 8 8
Vinos Valdepoñn B lasco
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V ises  do! país
Vino Blanco Dulce los 16I.l!tros ptas.
Pedro Xlmen 















Hay una sucur»bl en la Plaza de RlagOn^tgefg Merced», Cerverceria
No olvidar las señas: San Juan_de Dios, 26 y calig Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Marib lanca
wm
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Cincuenta pllastrónes y un saco de cemento 
remano, a la calle D, Iñigo, pedidos por el ofi­
cial Manuel Martín, i  Regina.—Señora viuda,de Moré, don Miguel
Dos sacos de cemento portiand, a la C arrera!M srtí, Mr. Dey, señores de Sandida, Mr. Van- 
de Capuchinos, pedidos por el oficial Eduardo fjderv Mr. Deusch.
Ramoi.
Una rejilla de hierro fundido, a la calle Pa 
raíso, pedida por el oficial Miguel Guerrero.
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6*£K) pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15pese-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
nebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354.
y efectos para el
Josl Jiapeíliticri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con-i pr^ios), 45*30 
mita diaria de 12 a 3. . ^  -
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
Existencias de materiales 
día 8 de Mayo de 1913:
Pilastrones, 1129; sacos da cemento romano, 
18; ídem de idem portisnd, 76 y 3i4.
Observaciones: Procedente de ia Cruz del 
Molinillo, ha fngresaao en el almacén, una reji­
lla vieja de hierro dulce con falta de dos barro- 
tes,
i  CJamblo de una espiocha, a los arredfadores. 
i; Idem de dos Idem al empedrador Francisco Ro- 
Idriguez.
I  Málaga 7 de Mayo de 1913.—El Guarda Al- 
I macén, Valeriano de ios Píos.
I Obras Municipales por Administración 
I Obreros que han trabajado en el dia de hoy 
I en las obras públicas, 113.
I Importede los jornales, 314*88 pesetas. ! 
Siete carros a 6 ‘50 pesetas uno (por baja en
Qpandies A lm acen es
d :e
Inglés: Don Sebastián Sánchez, don Diego 
Dufón, don Juan Serras, don Salvador Vela, 
don Antonio Martínez, don A. Bríos, don Vi­
cente Morales, don Manuel Barrera, don Artu­
ro Zurita, don Tomás Ortega y don Agustín 
Páyái
Británica: Don Salvador Martín y don jesé 
Hernández.
Niza: Don Pedro Aguayo, don Pedro Batilé, 
don Enrique Becquer, don Francisco García, 
don Pablo Selituber, don José Comelle y don 
Jaime Babíl.
Victoria; don Gaspar del Pozo y señora viu­
da de Martínez.
Alhambra: Don Manuel de la Pascua, don 
Enrique Andreu, don Francisco Virgos y don 
Modesto Ayala.
_ Colón: Don Francisco Gómez don Esteban 
Pascual y don Antonio J. Cobo.
N atalic io
Ha dído a luz un hermoso niño doña Rafaela 
Mercado Herrera, esposa de nuestro querido 
am'go el laborioso jefe de estación de ía Com* 
pañis española de minas del Rif, don José Ro­
dríguez Gallero.
Tanto la madre como el reden nacido .gozan 
de perfecta salud.
Felicitamos a loa padres por tan fausto acón-
F. MASO TORdUELLA
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
A lm oneda
Del mobillarló de una casa particular,escrito­
rio y biblioteca con obra? de gran mérito y 
otros objetos. .
I Plaza de la Constitución Gil4.
I Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 
¡ pesetas.
Total, 371‘38 pesetas.
Málaga 7 de Mayo de 1913.—Luis Robledo.
A cciflen tee  del trabajo
En el negociado correspondiente de este G o-, 
blerno civil se recibieron ayer los partes de í lucimiento, 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros i 
Rafael Moptilla Arias, Eduardo A tenda Váz-J 
quez, José Gallardo Pérez, Juan Moreno Rome 
ro y Francisco Alcedo Sánchez.
Calda
En la estación de los Ferrocarriles Andalu- \ —
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó caida Francisco Moral del P ino,! estómago é Intestino# el Elixir Esto*
Torruella se han recibido los surtidos completos P*̂ 0“*^d®úñose la fractura de la rodilla derecha, ■ ®®8Cal de Sais de Carlos.
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y cuya lesión fué calificada de grave en la Casa | _
driles para trajes de caballeros apropiados a la  de Socorro del distrito de Santo Domingo. , abello sernnsprvfl c? ’a .
próxima estación y a precios muy convenientes. Después de curado pasó al Hospital civil n resita  hitrtPtií» Fi ®
Extenso surtido en latas, sedas, batistas, telas : J. ‘ * L  ^  “^S»ene. E l cabello descuidado se vuel-
caladas y demás artículos para vestidos dó señoras. í t x p e n i e n l ®  ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar
Gran colección dé mantones y pañuelos de M a-' El oficial primero da este Gobierno civil don Preciso comunicarle nuevo vigor, apli-
nila bordados con importante rebaja de precios. , Francisco Toledo y Torrubia, ha publicado un nutritivo. El mejor es LA
Hay existencia constante de los géneros blancos' edicto anunciando que en virtud de haberse T . ORO, incomparable agua para for-
de todas clases y para todos usos, que este casa ? acordado la formación de expediente para el In- cabello y conservarlo abundante,
trabaja a precios de fabrica y que tan acreditado gj-ego en |a Orden civil de Beneficencia de don f^áve y con su color primitivo.—Se vende
_______ _____ _ I Francisco Masó Torruella por sus trabajos en y droguerías.
— = = = = «  ¿el sostenimiento del Asilo de los Ange­
les, se requiere a todas las personas que de­
seen declarar en dicho expediente, para que 




Situados en tas calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasía
A to d o s lo s  qu e p a d ecen
áe granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una
de la ocho días, de doce auna |ractó /z ,’ aconsejamos vivamente el^ 'So ^deteí
 ̂LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca d i
Caridad
Recomendamos a las personas caritativas se!
una curación
Esta casa ha recibido todos los artículos de socorrer a la desgraciada Adela Robles,
.1
Presidida por el vocal de más edad, don José 
O rtíz Quiñones, y actuando de secretarios los 
más jóvenes señores Rosado Sánchez-Pastor y 
García Zamudio, se reunió ayer la Diputación 
provincial, para celebrar la cuarta sesión del 
período constitutivo.
Los que asisten
C  ncurrieron a la sesión los diputados seño­
res Caffarena Lombardo, Martín Velandia, Nü- 
nez de Castro, León y Serralvo, Rosado Gon­
zález, Chinchilla Domínguez, Calafal Jiménez, 
Ramírez de Orellana, Tiraonet Benavldes, Del 
gado López, Pérez de Guzmán, Rivera Valen­
tín, de los. Risco Torres, Egea Egea, Clntóra 
Péíez, Gómez Olalla, Gísbert Santamaría, Qó 
nisz Chaíx, Maldonado Pareja, Estrada Estra 
da, MorelJlniáñez y'Escobar Acosta.
. Acta • I
El Secretario de la (Jqrporaclón.Sr. Guerrero,-! 
da lectUia al acta dé la anterior, que fué apro-/' 
bada. ■ ; ' ; !' . 1
Diputados proclamados
Luego de aprobadas las actas cuyos.dictóme 
nes quedaron sobre lá mesa en la sesión ante­
rior, son proclamados diputados los señores Ca­
ffarena Lombardo, Rivera Valentín, Rosado 
Sánchez Pastor, Gómez Chaix y Martín Velau 
dia* í
Más dictámenes
Se leen les dictámenes emitidos por la ComLft 
sión permanente de actas, sobre la de los seño-| 
r s Ortiz Quiñones, León y Serralvo, EgeaJ 
Egea y Gross Pries. I
Quedan sobre la mesa y  se levanta la sesión, |  
hasta íioy.
CANCIONERO CüMíCO
J P a r é n t o s i s  ín tim o
Ayer, chiquilla, seguí tu senda 
por oir tu risa,—como un arpegio,— 
desde la puerta de tu vivienda 
hasta ia puerta de tu colegio.
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e e i c a ' ^
I iOigiicilet¿iliTpicii!;g
I y b ier io
ea forma de ALBUMINATQS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,. 
I Es una preparación de grpn trascendencia MEDI- 
; CO'SOCIAL, que merece toda la atención dei clf- 
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
, obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
LA PIEL.
f Su gran poder RECONSTITUYENTE y BAC- 
1 TERICÍD explica tembién su extraordinaria ac- 
‘ cíón terapéutica en otras enfermedades, puya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X„ y su dosificación.
I Nuestro preparado X,, ha sido analizado por el 
I jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar,
L Dr. José Ubeda y Correal, y déteririinado ej poder . ..T . . . HigíenedéAl-
Seguí tu paso, rítmico y breve, 
que apenas huella, que apenas pisa, 
por ir oyendo ia g rada leve 
que tu garganta pone a tu risa.
Fui tu custodio sólo por eso¿.. 
Poi que tus labios, como rubíes, 
.*ü! «’tea ponen un bese 
rojo y ardiente, cuaHílp rtes...
tóxico en el Instituto Nacional de 
fonso XÍI, bajo la dirección del Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su
ítEFRKSENTANTE
Especerías, 23 u ^5.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
I De venta en las principalpsies farmacias y dro 
; guerías de Eipafia, Portugal y América.I *  to d o  ©I aeiiaitedo
porada
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batis'as cenefa desde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a O'TS.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0‘60 a 1*75.
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y Í20 Idem desde 1 ‘75 a 7. 
Eolión 120 centímetros desdé 5 a tO pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a 2Q.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón.
H. IN G L á T E R lA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros sítuaca en el Centro de 1e 
población, donde encontrarán los Señores Viajero? 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MOPICQS : ; TRATO E§MERADC
Yo amo tu risa, que salta loca 
con fuerte aroma de ingenuidad..; 
Que es en tus^jos y es en tu boca 
como un prodigio de claridad.
ún¿m '^Apores correo s
Salidas fijas del puerto de Málágn
BiblioteoA públIOA
DE LA
S teied ad  (cr a d H ic s
Risa de madre, risa de niño 
de mi tormento dulce sostén...
Panal divino de tu cariño, 
puñal certero de tu desdén...
PEPETIN.
De Asniqos d el P á is   ̂
d e la OeiBetituclón núü». 3
iU>Íerta de once, de la mañana a tres de U 
rde y de siete n nueve de la noche
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
'saldrá de 'esíe puerto el 16 de Mayo, admflien-
festejo; de la Trinidad do pasageros de segunda clase y carga para Rio de ' Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y
Biblioteca dominicat para la itittjer
Abierta al público de 8 a 10 de !a noche.
Clases gratuitas de l .“ Enseñanza para adultas, 
iFranciscó Massó 42. (Planta bofa.)
Bajo la presidencia del señor teniente de al- 
cnlde den Miguel del Pino, se reunió anoche en
Notas municipales
con conocimiento directo para Paranagua, Floria-; 
nópolls, Rio Grande! do Sul, Pelotas y Portof 
Alegre con trasbordo én Rio Janeiro, para la i 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo enf 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera jHos de la Costa Argentina Sur y Punta Are-I 
Ras (Chile) con trasbordo en Buenos Air.ires.
junta general ia Sociedad de festejos.
F Aprobada el acta de |a  sesión anterior, usó 
j de .'a palabra el señor Marín para manifestar 
Comisión I que Jos trabajos relativos a l a  kermesse yen 
A V. 1 , Si s ,  1 j  t muy adelantados y que este número s. rá indu-
Ayer ^  reunió la Comisión municipal de dablemente el más lucido y el de más atracción.
Obras publicas, resolviendo diversos tsuntoa. Dada cuenta por el seflór González Lunadé
de su competencia. _ i las proposiciones presentadas para los fuegos'saldrá de e.te puerto el20deM ayo admitiendo
artificiales, se actirdó quemar dos vistas de fue- pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemour#
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 7 de Mayo, a las diez, de ia mañana.
El Vapor correo francés 
fSeuBouya
Las aguas
Barómetro: Altura media: 758*9. 
Temperatura mínima: 15*4.
Idem máxima del día anterior: 27*6. 
Dirección del viento: S, 
listado del cielo: Casi despejado. 
Idem del mar: Ca ma.
Ppra hoy a las nueve y medi de la mañana ^gos, otorgando un votó de confianza a la presi- .Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo#i
------------adjudique las vistes al pírotéc-. S**®*!*̂®*, del Mediterráneo, Indo China, Japón, ,,  . . Auitralia y Nueva Zelandia. *
está citada en la Alcaldía la ccmislón'designada dendia para que 
en el cabildo últinío, para que estudie los extre- nico que mejor proposición haga, 
mos comprendidos é«l.te moción presentada en Puesto a discusión el óoncurso de premios a 
dicho cabildo por nuestro querido amigo y co- los balcones que más artísticamente adornados 
freligionario don Pedro Armasa, preponiendo se presenten, la asamblea acuerda otorgar tres |
Noticias locales
ios medios encaminados a solucionar, e l problé 
tna del abEstecimiénto de aguas de ía ciudad.
Audiencia
premios, uno de 100 pesetas, otro d^ 60 y otro 'gaidrá de este 
dé 25, prévio aviso de la Junta de los que d e-, do pasageros de segunda clase y carga 
seen optar a los premios. Igual acuerdo recae Janeiro * -  j
sqbre el.concurso de corralones más aseados, y
El vapor trasatlántico francés 
A quitaine
puerto el 6 de Junio admftíen- 
para Rio :
O b i* a s  p ú b l i c a s  i h u i i i c i p a l é s
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Tres sacos de cemento por Han, a la Carrera
A continuación se trató de los premios a los j 
, niño? de tes escuelas nacionales, reparto que se I
Montevideo' de Capuchinos, pedidos por el oficial Eduardo ouenosAire». Ramos.
Juicio suspendido
En la sala prí,*?tfra y PO«* enfermedad del letrado
hará al final de Ia§ fiestas al objeto de podefse; Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté Bá 
fijar la cantidad que a esío puede destinarse. ¿ frienío#, 26, Málaga.
A propuesta de los señores Martin R o . r/guez
Pnra iTifnrma- 5 x  ̂ Custro sscos do ccmento poríland, a la Cor- Parajnformes dirigirse a consignaterio, don tina del Muelle, pedidos por el oficial- - -  Enrique
Abolafio.
Medio saco de cemento romano, a la calle 
Paraíso, pedido por el oficjal Miguel Guerrero.
que se encuentra enferma y sin recursos para 
atender a su subsistencia.
Habita en ia calle de la Puente numera 10.
Orfeóii M alaguefio  
Hoy jueves, a las nueve de la noché, celebra­
rá reunión general ordinaria esta Sociedad en 
su local social San Telmo, 2 (Club Gimnástic.}, 
para la que se invita a los señores socios pro­
tectores.
Nucewo A cadém ico
En la última sesión celebrada por esta Aca­
demia Provincial de Bellas Artes, fué elegido 
por unanimidad académico de número, el nota­
ble pintor, nuestro querido amigo don José 
Ponce Puente.
El nuevo académico forma parte d é la  plé­
yade de pintores que salió del estudio del in­
mortal Ferrándiz; y por su talento ha mereci­
do no pocas distinciones.
En el mes próximo se celebrará la recepción 
del señor Ponce, a cuyo efecto leerá el reci­
piendario un discurso, sobre un tema artistícoj 
el cual seró contestado por el ilústre artista 
don César Alvarez Dumont, académico y di 
rector de la Escuela de Artes y Oficios.
La sesión será pública.
El cu p o  á e  A lgarpobo
.A  dé gestiopes practicadas por el di 
pillado del distrito de Torrox señor marqués 
dé Larlos, le ha sido rebajada a la cantidad de 
3.193 pesetas al p p o  que en concepto de con­
sumos debe satisfacer jel pueblo- de Algarrobo, 
sobre el que pesaba un gravamen mucho ma­
yor del que en realidad podía pagar.
Muepta en  una aceq u ia
una finca propiedad de don 
Mateo A. Castañer, sita en el Valle de los Ga 
lañes, apareció muerta la madrúgflda anterior 
una mujer llamada Ana González Ternero, dé 
sesentiocho años de ed^d.
® suceso habitaba en íá alu­
dida finca, en compañía de una sobrlf á suya 
de otí o vecino, quienes sobre las ocho dé la 
noche notaron que la sexagenaria había desapa­
recido de la casa, y sospechando que le hubiese 
o'urrldo algún percance, comenzaron las ges 
tiones necesarias en avariguacíón de éu para 
dero.
En esta labor llevaban invertidas varias ho- 
ras, habiendo dado parte a la policía, cuando 
varias de tes personas que buscaban a la pobre 
vieja la hallaron muerta en el fondo de la ace­
quia existente en la acequia.
Acto seguido se puso el hecho en conocimien­
to del juez de instrucción de la Alameda señor 
Díaz Sala, quien se personó eii el lugar del su­
ceso. ordenando el levantamiento de! cadáver y 
su traslación al depósito judicial, lo que se ve­
rificó ayer tarde. ■
Ana^ González Ternero se hallaba enferme 
desde hace bastante tiempo, y con frecuencia 
era presa de ataques febr les, y esto hace pre­
sumir que en uno d§ esos ataques abandonó la 
casa y por consecuencia del estado dé excita- 
ción en que sé hallaba, anduvo por aquellos lU' 
gares y s in  apercibirse del oefigro cayó a la 
acequia, donde pereció.
5 e  trata,pues, de una muerte accidental- 
Hoy se le practicará la autopsia al cadáver.
, ■ V lajepos
For la# diferente# vía# de comunicación has 
llegado a esta capital lo# señores siguiente»,
Cerveza) co n lacu at obtendrán 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias deí 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; COI­
RRE (de París). *
¡|Agiia d e  Abisinia «Í.UKúe»n
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías;
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas
ü
S e t r a s p a s a
t-btedrriento situado en sitio céntrico
en esta Administración;
S e  com p ra
Una máquina para enfrenar cortes de calzado 
enterizo.
Informal án en esta Administración*
De in te r é s
La (Jama de (Jampqfia que fabrica A. DIAZ 
^  la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86. frente a El Aguila. 
S e  alquila
ES piso principar de J a  casa número de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,- 4
be Iá Provincia
Publicación
En Vélez-Málaga ha comenzado a publicarse 
un periódico satírico titulado El Arañazo, 
Deseamos larga vida al nuevo colega.
R eclam ados
La guardia civil de Arenas lia detenido ajos 
vecinos de dicho pueblo Fránclsco López Nár- 
váez y Francisco Lúpez Pareja, qué se halla­
ban reclamados por el presídénté^' de esté Au­
diencia provincia!.
‘ D isp a r o ''
En el establecimiento que en la cá le  Real de 
EsJépona tiene Jnah Fernández Vázquez, pe­
netró su convecino Diego Trujillo Bocanegra, 
y al poco tiempo de estar allí hizo un disparo de 
revolver contra Fernández, que por fortuna 
le alcanzó. .
La guardia civil detuvo al autor del d^áj^ro.
Q uince ql^was
E! vecino de Alameda José SMchez Cama- 
cho ( ^  Lamento, hurtó el 2 7 y ^  Agosto del 
^ 0  anterior quince chivas convecino José 
Reina Benitez, que las tenáS en la finca denomi­
nada de la Zarza, t é r c &  dei Valle de Abda- 
iajis. /
El Zam€/r/o n e ^ c ió  con lás chivitas y cónió 
no fue m efie^áo  por nadie se marchó tranqui­
lamente a Bfténos Aires, en busca de nuevos 
noripntes^ sé; conoce queJa suerte no fe 
na sido ^jííojpicia en la tierra americana, cuando 
ha regresado a; su pueblo.
Creía que yá nadie s‘e acordaba de |ct <!' tes 
chiva*, péró hete aquí qué los civiles t ettenm 
a José Sánchez, quien niega tódá partlcuflcfái 
en el hecho de referencia.
D etención
Ea Villanueva c’e Algaidas ha sido detenido 
por la guardia civil, Isidoro Molina Morente, 
natural de Cuevas 4e San Marcos, cuya cap
Página tereara Jueves 8 de Mayo de lSf3
tura Interesaba al Jue 
chldona.
En Ronda han fallecido ias señoras doña Ana 
Sánchez Rodríguez, viuda de Carrasco y doña 
Trinidad Gómez Ortiz, madre del Inspector de 
palicía de dicha poblacióo, don José Corral.
Reciban nuestro pésame sus familias.
Lm fes«la síe Ronda .
La prensa de Rondo insertí. el programa de 
festejos quehande xéfebíáíse en aquella ciu­
dad durante el pr üseníe tues.
E sp o n sa les
Se ha verlflcarlt er Ronda ¡í  toma de dichos 
de la bella y 8im,-!ti;,£ ci;- rlftí Manuela Rivero 
Morales y el i v r íí cusí, i al don Salvador 
Páez Sapúivedí?
La boda se efectuará en. l. eve.
de instrucción de Ar- Astorga para los gattos de demarcación de laf Hablóle de los proyectos de carácter social 
mina titulada «LaRondeña», término de Alpan- j waiav-ici
deire.
El ingeniero jefe de montea comunica al se 
Sor delegado de Hacienda haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
esparto del monte denominado Sierra Blanca, de 
los propios del pueb'o de Iztán, a favor de ’don 
José Moreno Sánchez.
El subsecretario del ministerio de Hacienda 
pmticipa al señor delegado haber sido nombrado 
oficial cuarto de esta Intervención don Juan Mar­
tínez Ponzoa que lo era de quinta clasé de la Ins­
pección de Murcia.
Ique se propone presentar a las cámaras Inme diatamente que se abran.También le habló de otros asuntos de interés, 
relacionados con la actualidad política.
Recaudación
La liquidación practicada de lo que se recau­
dara en la Fiesta de las flores, acusa una suma 
de más de 100.000 pesetas.
Alba
Delegación de Hacienda
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Monserrate Qalmis Nadiz» sargento dé la 
guardia ctvil, 100 pesetas.
_ Don Benito Postigo Llanos, teniente coronel deinfantería, 687'50 pesetas.
Elias Vidal Alba, carabinero, 38'02 péselas.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 67.637-30 pesetas.
en La Dirección general de la Deuda y Clases 
pssivas há concedido las siguientes pensiones: 
Doña Rosalía y don Vicente López Santos, huér-Hoy serán abonadas en. la Tesorería de Haden- - . . r - ; - ' ' - r t '- -  —••— >
da las retenciones hechas en lo» haberes del mes primer teniente don Vicente López Ló-
de Abril último, a los individuos de Clases  ̂ ^
vas f  Antonia Rodríguez Laborde, viuda del
__ I teniente coronel don Antonio Izqukrdo, 1.250 pe-satas*Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda! 
depósito de 509^20 pesetas don Salvador García l
El señor Alba recibió hoy a los periodistas y 
les comunicó la feliz llegada del rey a París.
Dijo que la primera noticia la había tenido 
por Méndez Alanís, que le puso un telegrama 
diciendo: «el rey llegó sin novedad.»
Después recibió otros despachos, que colnci
bimiento dispensado a don Alfonso.
Descansó un rato en el ministerio de Nego-^ 
dos extrangeros, donde se hospeda, y salió 
nuevamente, ocupando con Poincaré, el Gobier­
no francés y los altos funcionarlos la tribuna 
situada en la Explanada de los Inválidos, desde 
Ja cual presenció el desfile de todas las tropaé
AUdiscurso de Jekson contestó Jimeno en lio y lo empitonó por la nalga, dándole un fuer-1 Entre los comensales figuraban todos loa 
o  infanta y dijo que tanto el rey J e  varetazo; después lo recogió del suelo, es-f miembros del séquito de don Alfonso, Romano- 
como el Gobierno se hallaban satisfechísimos tando solo, y le dió un palotazo en la Ingle q u e ; nes, el personal de la embajada, Geoffrai, el 
resultados obtenidos en la le produjo dolor tan intenso, que le Impidió ln -| Alcalde, los concejales madrileños, los presi- 
Y significando la corporarse.  ̂ f dentes de las cámaras, el Gobierno y muchas
viva emoción que le producía la contemplación La taleguilla quedó destrozada, y presenta?notabilidades en las letras, las ciencias, las ar-
, . X. . «"«"O tes y la milicia, el prefecto del Sena el pre-
reiicitó ajakson y al personal técnico que recha, causada al arrastrarle el toro por la are-¡fecto de policía y el presidente del m u n id W
dirigiera las obras, dedicando a todos entusias- na. i  — . ..............................
tas elogios, Después de la corrida nueva cura,
den con los de la prensa, cbnflrman'do el recL de^floí^ himtonirt r. A ™ iiores contenldo en artístico
„ -  sufrió
Seguidamente se abrieron las galerías para siendo su estado satisfactorio, 
la inundación del dique, entrando el agua por Es probable que no pueda torear en todo Ma- 
tres grandes bocas yo.
El espectáculo resultó soberbio: En el correo marcharon a Sevilla Posada y
Terminó el acto con vivas. | Belmonte, Navarro salló para Madrid, también |  desfile de'nersonáies
Después se sirvió un lunch para quinientos ■ muy mejorado. ^
invitados, cambiándose los brindis de rigor.
Ei banquete b  amenizó la banda de la Güar. 
día republicana.
Terminado el banquete fué despedido don 
Alfonso con los mismos honores que a la lle­
gada.
Numeroso público presenció en la calle el
________  y valioso bou-
quet de oro y plata.
Doña IsabeLpresencló el funcionamiento de I,-  
las turbinas que se instalarán en el Alfonso gravemente.
XIII, poniendo en movimiento el volante. f D G  L o g r O ñ O
De San Fernando
Rafael Pastor, niño de 12 años, encontré se 
en la azotea de su casa uní. bala de cañón y  ju­
gando con ella se le cayó al suelo y «xplotó,
Por las vías terrestre y marítima han llegado!
Lta. Alegría.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ
más de 20.000 forasteros. Ha desaparecido de Madrid don Rodrigo G a r-| Servicio por cubierto y a la lista.
m
T elegramas
que habían cubierto la carrera. ‘ |  g e n t to ^ ^ ^
Durante el defHe, el rey elogió grandetnenteLÓ8, t o „ J ^ j “" ™^^ Esta desaparición conatituye el tema deto-
la marcialidad y brillante aspecto de las tropasf al ser K hp recorrerá, • i
francesas, y al terminar, dirigióse ei rey, o tra f*  nuevo buque,
vez, al ministerio de Negocios, celebreindo úna i  D@  B e r c e l o n s
das las conversaciones.
I Hoy marchó a Madrid don Perfecto García; 
, . . ¿ , . , . ,r. a , I Jalón, senador del reino y tío de Rodrigo,su-
extensaconferencia telefónica con la p in a  V ic-i La Junta de emigración autorizó, durante' Qi*® ®I viaje obedece al deseo de]
toria, a la que participó sus excelentes impre-|Abril, el embarque de 805 personas; los más se averiguar cuanto se relaciona con la desaparl* 
siones sobre la cariñosa acogida que le d l s p e n - . « o ,  .uo ^
Sara el pueblo francés.
Especialidad en ^nos de los Morllei. 
I8y Mapín Rapcía, 18
8 ptctácnlos pIMicos
i ción.
do lie U nocke
Del Extranjero
Da Valencia








las diez y diez y nueve Jminutos llegó el 
a París, .recibiéndole Ppincaré y el Go- 
biernií. I
Desde la estación marci ó don Alfonso a» .•nl-l 
nisíerio de Negocios, acompañado del P resi- | 
dente de ia república.
—La batalla Sindicalista publica una 
glna repugnante.
La generalidad de la prensa se muestra en­
tusiasmada con el viaje de don Alfonso, expre­
sando las ventajas que podrá reportar una bue­
na inteligencia entre Francia y Espeña.
Fígaro inserta una importante interview ce­
lebrada en Madrid pcrun redactor suyo con 
don Alfonso. Mai ifestó éste que Francia y Es­
paña han nacido para marchar de común acuer­
do, a lo que las invita la comunidad de inte­
reses, la análoga precedencia de lengua, la afi­
nidad de raza.
Por tedo ello, las amistosas relaciones exis- 
ter.ie:s se estrechan cada vez más.
Marruecos puede servir para unirnos más 
íntimamente, pues nos encontramos con los 
mismos obstáculos, corremos iguales peligros 
y  tenemos allí idénticos enemigos.
Dijoíe que estos últimos días íe habían ma­
tado hombrea en ía zona próxima a Meliiia.
1 En la estación, la marcha real y fa marsellesa 
. resonaban alternativamente, mientras el tren 
i entraba en agujas.
* El rey, vistiendo uniforme de caballería, con 
el toisón de oro y la gran cruz de la Legión de 
honor, asomóse a una ventanillá y sé inclinó^ 
saludando la bandera francesa.
E( coche que ocupaba don Alfonso sé detuvo 
frente al sitio designado para la comitiva ofl* 
cial.
Inmediatamente adelantóse Poincaré y estre­
chó la »íT".*io del rey, dándol- la bienvenida en 
términos afectúC508, a los que contestó el rey 
expresando su satisfacción por hallarse nueva­
mente en París.
Poincaré y el rey hicieron las presentaciones 
de les fe»pectivo8 séquitos, y ambos revista! on 
las tropas situadas andenes.
Seguidos de cuantos subie­
ron las escaleras del edificio, dirígi^.ldose a la
’ 7 Mayo Í913.
De Lyon
La policía detuvo a diez anarquistas españo 
les acusados de formar parte del complot contra 
el rey.
Se le encontraron documentos reveladores de 
que pertenecían a la Asociación anarquista.
^e Argel
Al amanecer fué guillotinado el parricida 
Pedro Gatera.
Subió a! patíbulo muy tranquilo.
No se registraron incidentes.
De París
En lo alto de la escalera de honor del Elíseo, 
aguardaban al rey, Mr. Poincaré, el jefe del 
cuarto militar, el ministro de Negocios, los se­
cretarlos generales ,de la Presidencia y todos 
los oficiales aféctos al servicio de Poincaré.
Este se adelantó para recibir a don Alfonso
dirigieror a la Argentina.
piEstán muy adeiantiidos los trabajos para el 
aplech jalmista en Valencia, presidiendo la co­
misión organizadora el duque de Solferino.
—Hoy fueron detenidos cinco huelguistas ce­
rrajeros por ejercer coacción.
^Una comisión de tipógrafos recorren las 
imprenta de los periódicos.
Algunos de éstos no se publicarán.
I  De Algeciras
Hoy llegoron los cazadores de Madrid, sien­
do recibidos en la estación por las autoridades^- ,
civiles y militares, comisiones de la guarnición! oficiales, pararon sesenta ta
V hnctanta oanUn i  iieres y oionombres.
I La sociedad de sargentos licenciados presen- 
I tó al gobernador varias conclusiones pidiendo 
I que el Gobierno satisfaga ios alcances *'y rplu- 
fses de Cuba y Filipinas, dentro del año actual, 
i recurriendo a un crédito extraordinario si ca­
reciera de fondos.
y bastante gentío.
Después del rancho embarcaron para Ceuta, 
siendo despedidos afectuosamente.
De Cádiz
pon rumbo a la Argentina zarpó el Reina 
Victoria, lleno de productos y pasajeros.
Bolsa de Madrid
puerta de salida. - i nu i • - x x . ,
El espectáculo en los alrededores de la esta-^®*^ ®l vestíbulo, y juntos ̂ atravesaron los salo-
ción era imponente. Una muchedumbre abiga-' *̂ ®* P,® ,1®’ *1® ^
rradísima, compuesta de soldados, damas aris* ei salón de embajadores, conferenciando 
tocráticas, modistillas y obreros se extendía durante más de media hora. , . ,
por el Bosque de Bolonia. Terminada la entrevista, el rey, llevan o del
En un coche lujosísimo, que ostentaba cintas bfezo a la señora de Poincaré, trasladóse a 
con los colores nacionales de Francia y España, salón, donde se hizo la prése^ación de los 
y que arrastraban cuatro caballos tomó asiento Personajes de la Casa militar del Presldénte. 
el rey, a cuya derecha iba Poincaré vistiendo ' , se dirigieron al comedor, instalado en 
frac y la banda de la Legión de tionor^ s® dn Murat, cuyo centro ocupaba una mesa
Varios córtceros precedían a la comitiva y " sdornáds coñ flores y centros de piata cin 
[otros rodeaban eí vehículo.
Alpasar por los Campas Elíseos, de una obra t  La vajilla era riquísima 
'donde trabajaban varios albañPes prtleron  ̂ El rey se sentó frente a Poincaré, teniendo a^ 
gritos de hostilidad, que fueron ahogados s® 8 la esposa del Presidente y a su Iz-
Jo n  vivas. |  qüierda a Mr. Barthous
j En el palacio de la Quai d Ofsay presíabal derecha de Poincaré Romanonei.
El redactor hace observar que esto significa!servido un batallón del 34 de infantería y la"y 
hasta qué punto se identifica don Alfonso coni Guardia republicana.
d  ejército. f  Allí aguardaban el Director de protocolos y
Ei rey elogió también a las tropas francesas,potros diplomáticos, 
aplaudiendo !a feliz idea del Gebierno de la re-1 La guardia establecida a la entrada del edi- 
pública, de enviar a Marruecos diversos bravos] ficio usaba alabarda, al igual que los alabarde- 
pataliones argelinos. I ros españoles.
—El tren especia! formado en la estación de l El rey, después de conversar coji los indivi- 
Heud&ya para conducir a don Alfonso directa-! dúos de la embajada española, fué guiado p@r 
tneme a París^mide cuarenta y tres metros de] el ministro de Negocios hasta sus habitaciones,
íDia 6
Perpétuo 4 por 100 Interior....... ..I 81,50
5 por 100 amortizable....... ............I 91,90
Amortlzable ai 4 por 100..............101,05
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.|l00.40 






Hipotecarlo......-OCO,00 oooioo que daba vivas a España.
» »Hfspano-Americano’000,(X)
» » Español de Crédlto|000,00
» de la C.* A.* Tabacos,.,r!295,CKD 
Azucarera acciones preferentes..! 39,00 
Azucarera » ordinarias....! OO'OO
Azucarera obligaciones..............J 76,00
CAMBIOS
París á la v ista .........................





Continúa tranquilamente la huelga de tipó­
grafos
Trabájase en las Imprentas de los periódicos.
De Ferrol
Se ha verificado la botadura del Al/onsoÁIII,
Ei obispo de Sión bendijo la nave, y el con-
Cine Moderno
Lo apacible de la temperatura, lo agradable 
del paseo y la notable variedad de las películas 
que diariamente se exhiben en el espacioso ci­
ne Moderno, son causas que contribuyen en alio 
grado a que el público otorgue sus favores a 
dicho cine.
Tadas las noches acude al mismo numerosa 
concurrencia, habiéndose agotado las localida­
des y entradas buen número de ellas, especial- 
menis los domingos.
La amplitud y  excelentes condiciones del lo­
cal sirven de garantía al público, que, como 
decimos concurre diariamente y en gran cantl- 
dae al cine Moderno, lo que demuestra la bue­
na acogida que le ha merecido la instalación en 
aquellos lugares de un espectáculo culto y re­
creativo.
Cine Pascualioi
y valiosa hacha cincelada por Benlliure, con la ' ‘ ‘
que cortó la cinta, iniciando el barco el 
miento hacia el mar.
En este instante la infanti 
proa una botella.
íHOVl-
mosa banda artística «Los dos armadores», 
producción de gran espectáculo que obtendrá
estrelló contra la
éxito ruidoso.
También se exhibirá la célebre revista «Pa- 
thé periódico número 216», que contiene notas 
El buque se deslizó magestuosamente sobre taurinas y detalles de la corrida de la prensa en 






00 00 pretaclón,que está ejecutada por célebres artis- 
tns.
T í  j  ■ ------------•'-w « Pastor, Qaona y «Gallito chico», con toros de
Lassfrenasdelosbuque» surtos eti la bahía Benjumea.
Btronaban el alre.resultando un acto grandioso. Cine Ideal
Antes de la botadura limeño levó un te lp - ■ ¥ .. , lueai
grama de París notificándole la lle/ada del rev ' j  película estrenada anoche titulada «Alma
y el recibimiento que se tributara ^  ^ de acere», resultó grandiosa, tanto por la pre-
Después de la botadura celebróse un banqu *- 6U® es hermosa, cuanto por la Inter
te, de séiscíentos cubiertos, presidiendo la iñ- 
8 60 4®” ® derecha a Jimeno, y a su
97 41 ^el apostadero, i 4 x . . .  * , , w ;-----i ” —
i Ocuparon los restantes sitios las demás oer- interesantísima cinta «El conde de Monte- 
sonalidades. cristo», y se estrenará ese mismo día la pelícu-
. Inició los brindis el conde de Subirla, dlden- 
ao que la Sociedad española de construcciones cpiva»
^  wf íTg I t®8t®ia por segunda vez e! lanzamiento ‘
^ J L X r m i l i ^ r Q  ¡de un acorazado. Recordó el del España, con- 
^  * gratulándose de que la infanta trajera la repre­
sentación del rey, y terminó dando viva» a Es­
paña,
El sábado se repetirá a petición del público
. ----------------- pelícu­
la más emocionante y atrevida que hasta la fe­
cha se ha fabricado, titulada «Los reyes de la
r  Msyo 1913,
De París
Teatro Vital Aza 
Mañana viernes, como teníamos anunciado, 
abrirá de nuevo sus puertas este coliseo, inau­
gurando la temporada de varietés. Harán su de-
Con la venia de la Infanta habló Jimeno, que bat la genial canzonetista Salud Ruiz, la nota-
je  pa^-a de bailes Q u e r S - A K
Terminado el almuerzo, e! rey y Poincaré se
I dirigieron a visitar la Escuela militar.  ̂ , z , „ , , ^  . . .
I Desde mucho tiempo antes de la hora de la!®® Poincaré el collar del Toisón de|botodura. fa i osos duetistas a gran voz Les Scato. Ade-
r visita, enofitie muchedumbre llenaba las inme- , a, ra h  recuerdo a Canalejas, Maura y más, dicha empresa tiene firmado cor tratos con
jdiadones, conteniéndola difícilmente un cordón ‘¿ ‘̂ “® contribuyeron a la sesión memo- los mejores artistas de este género, los cuales
de guardias de seguridad. s acordara la construcción de la W a desfilando en la actual temporada,
í Se prohibió la dtculaclónde carruajes delan-i" '“x « '¡ * 5 “í ' '* ™ P T ' í ' ,  , fesoiadra. i
J e  de la Escuela, para evitar interrupciones |  J nmbí®n fueron detenidos otros seis,por pro-1 Dijo que mientras el hombre sea hombre,-
______________ _ ____________________ I A ambos lados del ed fíelo situáronse fuertes  ̂  ̂ | habrá guerras, precisando defenderse contra la
íargos 'comprende un furgóVde cabeza y otro! de las que salió a poco y atravesando la cairel*'®?®”®̂  y la infant^ía ocupó lugar frente a la fueron ahogados í® Que nos ha ;
de cSa, un W ónre8taurant,doscoches-cam as,í se encaminó al cuartel de Inválidos, ocupandofpuerta llamada de Caba lería. _  f S e r o S o K a í  .  *
dos vagones dispúfestos pará sala comedor, ha-fia tribuna que ya hemos descrito. I  ¡-®s coraceros daban ja guardia de honor.  ̂? desagrado manifestad jnes Hay que fomentar las defensas navales y te
bínete de dormir y gabinete del rey. I _  gobernador d e |^  L|®^u^®,£j ^uutomóylí que los conducía, des-^ ^ ' irrestres.
Cádíz-Málaga
Dichos vagones son los desíinadoe
Pidió su v*̂  nía a 
por. la París, que iba al frente dé las fuerzas, y en el]
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
cendieron Ips ocppnníes y áon Alfonso recorrió Pe Viene Entonó un bellísimo canto a la patria y a la i —  DE —-
C ^ ^ r n a c t o n d  par, los grandes v l n j e s i g ^ ^ ^ n ^ ^ d e s f i l e ,  .que se verificó P”  m ijito  e j é r c l t o j K ^ d S s  p o f FRANCISCO HERNANDEZ
Luego tornaron él ministerio de Negocios, ? 
donde se celebró una recepción diplomática, 
asistiendo todos ios embajadores, los jefes de 
misión y el alto perspnal dé las embajadas y le - . 
gacionés.
Actuó de introductor de embajadores el jefe 
ée orotocolos, '
El día de hoy, en París, es aisgiíífíco; íuce^ Alumnos de la Escuela Pollténica de Saiflt|hí^®*?i®j*í®l y con especialidad la biblioteca, 
an.óOl esplendídóy todos los edificios están Cyr; guardia republicana, dragones de París,ImSif® 
engalanados. scazadores, zuavos, ingenieros, soldados de lí-
Reina mucho entusiasmó; se ven numera?®* 1*1®®» colonial, artillería rodada y CO'
banderas españolas y francesas; las calles estániráC^*”®®»^^® ®®*’*‘®ban la comitiva, 
animadísimis. i  Durante
Inmenso gentío se dirige en autos y coches i  el Puente de Alejanur^' ♦
a la estación del ^ s q u e  de Bolonia. i  Hería que rendía los honores h a c i d ?  constan-
E1 tren llegó a Burdeos a las dos y cinco m i-i tes salvas, y los soldados, a cada cañonazo 
cutos de la madrugada, viéndose ocupada la|pre»entaban (as armas, 
estación militarmente. I  A las doce y medi-. terminó la revista.
No se permitió la entreda al público. i E! rey, acompañado de Po ncaré, precedidos
Descendieron a los andenes Quiñones de I ambos del jefe de protocolos y seguidos de los
León y el comisario especial francés, común!-i séquitos, se trasladaron nuevamente al aloja-
Imiento del rey.
I Don Alfonso y Romanones se muestraa satis- 
Ífechísimos del recibimiento.
¡ A la una de ia tarde salló nuevamente el rey 
je n  auto.nóvil, difigléndose al Elíseo para asistir 
|a l  almuerzo con que le obsequia Poincaré.I Llegó a la una y veinte minutos, comenzando 
un aspecto vistosí-i seguidamente la comida.
Servido a domidlio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
cando a cuantos esperaban que don Alfonso ha 
cía un excelente viaje y que descansaba en 
aquellos moraeritos.
A las dos y cuarto el tren reanudó la marcha, 
y a las cinco y media pasaba, sin novedad, por 
Poitiers.
Sigue el dia expléndido.
Todas Ies calles ofrecen 
simo.
fe Las Avenidas del Bosque de Bolonia y Cam­
pes Eliseos, la Plaza de la Concordia y la calle 
Orsay están ocupades por fas tropas de la 
guarnición de París, formando un conjunto de 
20.000 hombres en cuatro filas.
Todcslos balcones se ven atestados, pre­
dominando las señoras.
Una multitud inmensa llena los andenes y los 
paseos laterales.
En todo e! trayecto, fuerzas de caballería, 
lanceros y coraceros, a pie y teniendo de lao VíCUb   ICiucilUU UC.  f A la




Los moros llegados de Muluya dicen que la| 
harca de Benibuysgl y M‘Talza siguen hostili­
zando los puestos franceses, sin librar comba­
tes por hallarse la columna dedicada a fertifi-j 
car su nuevo puesto y tener los rifeños pocai 
fuerzas por efecto de la emigración que hay aj
La, fuerza, de tefauterfa forma» ■pabellonesJ lT v ? .» ro u e  K i
con las armas, esperando la hora de la .le g a d a |g 'g '* ^ l sert]
del tren.
El aspecto de fa población, desde algunas ho 
ras antes del arribo del convoy,es animadísimo
Numerosas comisiones,vistiendo vistosísimos 
uniformes, se dirigen a la estación,que está de 
corada admirablemente.
En la fachada se había formado una marque­
sina con colgaduras de terdojjelo rosa y ador- 
i.osdeoro.
Una lujosísima alfombra cubría el suelo des 
de la escalinata hasta el andén, que también 
aparci-e adornadísiino
En el andén prestaba servicio una compañía 
de la Guardia Republicana, mandada por un co- 
rftne! de la Legión de honor, con bandera y mú­
sica.
Contaáísimas personas, aparte el elemento 
oficial,habían conseguido entrar en la estación.
Allí se encontraba el Gobierno, ios presiden­
tes de ambas cámaras, los embajadores, el per­
sonal de la embajada de España,las autoridades 
civiles y militares y algunos periodistas.
A laS diez y quince minutes llegó Poincaré, 
precedido de todo el Gobierno, dándole guaf 
dia de honor batidores de coraceros.
Una vez llegado todo el séquito oficial, Poln-® 
caré revistó las tropas, y momentos después 
Urt cañonazo anunciaba la llegada del tren real.
A! oir el estampido, todas las batidas milita­
res batieron marcha real, y los cañonazos se
numeroso.
Para Alhucemas marcharon cinco barcos que] 
transportarán dos mil rlffeños, que desembar­
carán en Orán. _
En las posiciones avanzadas reina tranquili­
dad, efectuándose tos relevos normalmente.
En la próxima s&maná comenzarán los traba-
Él rey conversé r ' "  W m '<>» cm fbfrentes.
—En la estación de San Lázaro, S ? IJeguÚá 
del tren de Nantes, fueron, detenidos oncé es­
pañoles. , I
Piacticaron la detención los polieí s españo-¿ 
Ies, trasladando a los detenidos a la delegación - 
de ia calle de Anjoü, sin !a menor pratesta. I  
También se detuvo esta mañana, entre la m u-,, 
chedumbre que se: apiñaba en la Avenida de! ̂  
Bosque de Bolonia,a cinco sospechosos. 1
—La prensa recoge el rumor atribuido a los 
anarquistas, relativo al propósito de acudir a la 
embajada de España para realizar una protesta.
Se adoptan precauciones para impedir la ma­
nifestación, si se Intentara.
—Ei incidente de los albañiles a la llegada 
del rey ocurrió en la Avenida de los Campos 
Elíseos, al pasar la comitiva.
Los albañiles ab Endonaron el trabajo cuando 
el carruaje se aproximó, y como obedeciendo a 
una consigna profirieron gritos de diversas cla­
ses.
Como trabajaban en un cuarto piso, los gritos 
no seloian claramente,distinguiéndose solamente 
los ademanes.
Namerosoi guardias cercaron el Inmueble 
para impedir la entrada.
Ante la actitud provocadora de ios albañiles, 
los guardias penetraron en el edificio,hac!éndo- 
les descender y tomando sus nombres.
El gentío continuó frente al edificio en acti­
tud hostil; viéndose obligados los albañiles a 
permanecer allí más de dos horas.
De Úsboa I L® Juventud actual quiere una patria grande
«El Mundo» asegura que ios conspiradores ’ i
'a  constfuccian
nagfen!^!^"“ J - E '  f ia d o ]  Pommef nnaHzd vuelos sobre eí HotÍCl|S íf t |  ttOCllS
chao le propuso en Enero de‘l9 l l  que ‘fuera a . 




El aviador sürrló lesiones en tas piernas.
De Madrid
R ecaudación del 
arb itrio  de  c a r n e s
' ' 7 Mayo 1913.
' De Sevilla
Para ensayo del nuevo aficionado Bernardo 
González se lidió un bicho de Murube que re­
sultó mansísimo, no pudiéndose lucir el debu­
tante, que se cansó dé pinchar.
Los hermanos Gallo le ayudaron, mostrándo­
se incansables.
De Alicante
Para aliviar algb a Belmonte, se convino que 
torease Navarro. i
De Provincias
jos de construcción de los cargaderos de mine- 
rfal.
De Barcelona
Se ha celebrado una asamblea de tipógrafos, 
asistiendo mil.
Acordóse la huelga en todas las imprentas, 
incluso los periódicos.
De éstos se publicarán cuantos tienen perso 
nal no asociado, que son de las derechas.
—Noticiosa la policía de que a bordo del 
Plata venía un peligroso anarquista, efectuó 
un registro que no dió resultado alguno.
—Ei juzgado practica diligencias con motivo 
de la desaparición de una artista de varietés 




Alba visitó a Azcárate en su domicilio, y pa
7 Mayo 1913.
De Ferrol
Después de la visita al Españ
8 Mayo 1913,
Cazadores
Procedentes de Alcalá llegaron los cazado­
res de Araplles, marchando a Ceuta a las ocho 
de la noche.
Fueron despedidos con vítores y aclamacio­
nes.
A Ceuta
Esta noche marcha a Ceuta el general Primo 
de Rivera, y mañana lo hará el batallón de Lle- 
rena.
Reconocimiento
Antes de (acorrida, el médico curó a Bel­
monte.
La plaza estaba llena, lidiándose ganado de 
Carreros. |
El primero era chico. Navarro le trasteó con 
intsligenda, y luego de pincharle, acabó ae 
una atravesada y varios intentos.
Al segundo, cornicorto, lo saluda Posada 
con verónicas, faroles y navarras, que se ova­
cionan. Belmonte hizo varios quites muy ceñi­
dos. Posada muletea con la derecha y arrea una 
delantera. |
El tercero era flacucho. Belmonte le para los ] 
pies con verónicas, faroles y un recorte. (Ova- i 
ción). En el repertorio de quites entusiasmó al 
concurso. Belmonte requiere los bártulos y 
luego de dar tres pases valientes, al terminar 
con un molinete es empitonado por la región 
glútea, derribado y pisoteado. Caldero le libra, acompañado de Romanones y el general Lasfre"
mediante un coleo. — .------ ,--------  »
El médico le aprecia erosiones en la
Los Estados Unidos de Méjico han reconoci­
do la república china.
En Palacio
A última hora de la tarde, Navarro Reverter 
estuvo en palacio para informar a la reina de I 
las noticias recibidas de París.
Elección
El dia 26 de Octubre se celeb; ará en Méjico ¿ 26.22b"kíIos7
Precio en bodega, añejo, a 11‘50 pesetas
Día 7 de Mayo de 1913.
Pesetas.
Matadero , » , , 
» del Palo ,
. 1.807‘92
. 13‘31
» de Churriana , 0 ‘00
» de Teatlnos , , 9‘80
Suburbanos , • , , 0 ‘00
Poniente , , , , , 41‘36
Churriana • , , , 0*00
Cártama « . . . , 16*05
Suárez , , , j 0*00
Morales , , . , 0*00
Levante , . , ; 0*52
Capuchinos. ¡ , , , 0*65
Ferrocarril. , , , i 7*70
Zamarrilla . < ; , ; 28*6
Palo n i , . 8*88
Aduana , , , , . 0*00
Muelle i , 6*60
Central • , i  . i 1‘32
Total. . , . 1.916*32
A c e ite s
Entrada en el día de ayer, 380, pellejos;
la elección de nuevo presidente.
Ultimos despacho.® los 11 112 kilos.
4 madrugada. Urgente
De PaiBS
T rabajos g e o d é s ic o s
El personal encargado de los trabajos geodé­
sicos en esta provincia es el siguiente:
Don Guillermo Cincunegui Chacón y don
El rey llegó al Elíseo a las ocho de la noche ' Jí̂ ®" !̂*"®® geógrafos,
e t , ^®rrl4* geodésica de primer o r^ n .
recibiéndosele con honores. I . P®** Eligió Baez Velasco y. don Joaquín Ro-
Poincaré le salió al encuentro, y lo condujo' topógrafos mayores, Au-
al salón de ayudantes, en cuya puerta estaba i 5® grígadageodéslca de primer orden, 
madame Poincaré. Don Santiago España Esteban, topógrafo
Don Alfonso la ofreció el brazo, conducién- i  oy»^®",,^"*®"!® ^ ‘'®?®® topógrafo
dolaal gran salón dorado, donde a g u a r d a b a n d e  la misma Brigada.
“ r f  “  Presentaron a don Alfonso
Don Bernabé Dávila
uno a uno
Todos pasaron al salón de recepciones, cele
fueron sucediendo lentamente, en número de j*'®®® que la conferencia tuvo verdadera impor 
Ciento uno, hgsta la entrada del (xmvoy. Itancia.
asistió la e  región 
infanta a la Inauguración del niievo dique, sien- glútea izquierda, y fuertes varetazos, dlspa- 
do recibida por Sir Jakson, constructor del di- nlendo que en un carruaje lo conduzcan al Ho­
que, su señora e hija, y el ingeniero Rodas, tel. Navarro mató al bicho de un pinchazo y 
que ha dirigido las obras. tres estocadas malas.
Jekson leyó un discurso en inglés, historian- Al cuarto lo pasaporta Navarro de dos pin­
dó la construcción del dique, y agradeció a la chazos y una superior, 
infanta el honor que dispensaba a la empresa ' El quinto es el más grande de la tarde. Posa­
viniendo a inaugurarip. da muletea movido y atiza un volapié, que se brándose un banquete.
Además la rogaba que como recuerdo geep- premia con la oreja. i El local estaba deslumbrante,
tara un cestillo de oro y plata, con una vista Al hacer un quite al sexto, Navarro es alean-1 Los enormes candelab os y arañas le dabau
del dique, en esmalte, comunicando a la vez al zado y sufre un puntazo dislacerante en la pal-i un aspecto fantástico. Una mesa en forma de 
rey el sentimiento de la empresa por no hallar- ma 4e la mano. Posada trastea laboriosamente; herradura aparecía sembrada de orquídeas v ro 
se presente, debido a razones de Estado, y que y luego de pinchar cinco veces termina de isas, con infinitas figuras de gran valor 
lograra del mismo la aceptación de otro cestillo media y tres intentos. I Don Alfonso y Poincaré se sentaron juntos'
de prO) con figuras, como recuerdo de la Inau-■ También tuvo que ser curado el mono sabio!y en la parte superior; a la derecha, madame 
guraéíán. Porte, de una herida en el ángqlo ínter-|PQinGaré y al lado de éste la esposa del emba-
Lna regalos son valiosísimos y aiíísticos, no deíojo izquierdo. Ijador inglés,
llevando ambos la siguiente inscripción: «Nue- La cogida de Belmonte fué aparatosa y la l Don Alfonso lucía nniforme de capitán gene-
vo dique Reina Victoria Eugenia, inaugurado explica el diestro diciendo que el toro se le j ral con la insignia de la Legión de h o ^ r - v
el día 7 dé Mayo de J913, por el rey ,» '^uedó en el centro de la suerte, alargó el cue- ¡ Poincaré ohstentaba'las del toisón de oro. ’
Es esperado en Málaga, a fines de semana, 
el exministro de la Gobernación, don Bernabé 
Dávila Bertoioll.
R eg reso
De su excursión a Ronda y a otros pueblos de 
la provincia regresó ayer nuestro querido ami­
go y correligionario don Enrique Laza Herrera.
Nom bram iento  
Ha sido nombrado administrador subalterno 
de Propiedades y derechos del Estado,del parti­
do judicial de Archidona, nuestro querido ami­
go don Eduardo López Valeta.
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fi- ‘*k H AOO EN MARTINIGOS,
.u f.
T o d o f i l  d i a s  £ S T S £ H I I S  d @  p a l í e n l a s .
próx im o
Faefex^eneia, CJts. ¿j
> e , í í w , i s i g | . © 's  y  d i a s  f f e s t i v o s »  f t m e t e m . © ®
al‘ Puente A rS íiííá ii ^
ño teFd© w iicieli© %
v a á j© Efectivamente, ei señor Arenas no se había! —Lisia de les concejales y mayores contribuyen-_--9  __ ___ _ _____  _ r • •   J____t__ y*(44/̂  4-í̂ *» Atn n/% Q /í Ao«<-y>̂ ^En el tren correo de !a mañfma regresó'ayer hu«ivocado,pues ambas prójimas, aprovechan-? tes de Arriate, que tienen derecho a designar com- 
- de la Vep'a I do un descuido del depenaie: te, se h.abísn guar-*;
f#- ^
Granada donjuán de la Vega. promisarios para senadores.
i . En el exprés llegó de Madfió el oficial de In- \ f  ""O t»'SB iiecha de exprofeso pera es- ,p„7®t,eo°í/Ar?w™ pifI ft’-'ílffa Jra!l m S: faníerla don Salvador Vitó-, , |ía clase de/aenaa, en el vestido, las tres pie-|P,pa¡ ’ i* jramnran
También Vino de Madrid don Enrique . . .  I —  Requisitorias de varios juzgados.
^ I Fueron.eonducidss a la  jefatura de vigilancia 1 —Coriduye el extracto do los acuerdos adopta- 
i donde convictas y confesas dijeron sus nomljres; dos por el ,Ayuniemíento de Fuente de Piedra en
I G O N Z A L O  S .  C L I M E
úti mKmiMmism ssaiî fSBa^gm asss^^síssm sî ,.
Fáisriéá y áMacíéiies de caizado'ái por mayor y merso
1- T O Ü iliiO S 5 4  Y S©
quer.
De Barcelona don Salvador Sánchez. . . e, - » ju. ^ . j  • - * - t • - . u . j  * i* . . : ^En el correo de la tarde llegó deGianada perticuiarldedes de estol casos, p a - . t e ^ ^ n e s  celebradas durante el tercer trimestre
incrpnípro dnn PíBHr Raílií* i sando mego a la Cárcel. lü e iy iz . , . .
De Se vil a don Félix Lavat, I Kt robo se puso en conocimiento del jufez J f iS í^ s tó ^ i l i^ íÉ S S f i ig ^ ^ S ^ M S s e s S s i iP
En el expreso de las seis marcharon a _ I ,, ©SB«»®®i’S©i®s®s
tander don Manuel Gil dé Reboleño y señora.l L a  petaca |  Eecaúdácíón obtenida en el día 7 de Mayo por
A Val.adolld don Joaquín Pérez Acosía y «e-| Ei niño jemé Ortega Moreno, de broma o de i 
ñora. , ., ,
A Madrid doña María Schólíz Aponte y 
señorita de Jiménez de la Plata.
i n n i r s s l  y  f a l k r  i  l a  l é l á s
[ P r é f é s o r  cl@ ic i ie m a  i n g l é s
I Mr. PrancisFord-Walker, natural de Londres, 
I Se ofrece para dar lecciones a domicilio, 
j TaMbién ti<?ne clases del referido idioma.
1 Se encarga de correspondencia y traducciones 
■del alemán y de! francés, 
i Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Peláez, Torrijós 74.
La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y ihuestras.—Éxpór*^ 
tacidh a provincias.—Teléfonos números 431 y 432. |
Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
A Córdoba la señora doña Pilar Tirado viuda 
de Mariscal.
Iveras, le sacó a u n  señor que se encontraba én 
la* la puerta del teatro Lara una petaca del bolsi- 
llío.
A María Mora Merfil, que tiene un puesto 
de p riódicos en la Plaza de la Merced, le sus­
trajeron de un cajón seis pisptas.
CoUio presunto autor de la sustracción de­
nunció a! joven Dionisio Hernández Vega, que 
lué detenido por la policía.
De las declarádoí.es prestadas por el deteni­
do Dionisio se desprende que es ínócénte del 
hecho que se le imputa.
Ei bastéis
Un Individuo llamado Francisco Sandoval 
Cfirpia penetró en el número 55 de la calle 
Cristo de la Epidemia y sustrajo un bastón que 
hsbia esi e! paragü ,-.ro.
Auercibido de eJo el dueño de la casa, don 
Enrique Mesa, corrió tras el Francisco, pero
El pequeño fué detenido por una pareja de 
seguridad.
Ó e f s f l ^ c l é ^
Ayer falleció en esta Capital él, deán de ra | 
Catedral, don Juan de ¡a Torre Olmedo.
Enviamos ei pésame ñ la distirguida familia 
doliente.
Por dereirhos tíe inscripción, €00.




Por Inscripción de h'ermáh'dádes, OO'OD. 
Por ethumacfonea, 00*00.
Registro de nichos 00*00,
Tiste! tfeseta» 411 ‘50,
átiles
S O lE T il^  O F iC iÁ L
■ Ei de aver publica lo siguiente:
Circular de la sección de orden público de este 
Gobierno civil, sobre hallazgo de una vaca ex­
traviada en el cortijo de Peñón, de Churriana. 
Relación rectificada de los propietarios ¡nte- 
dos en la expropiación de terrenos deí término
Eatado demostrativo de ias reaes sacrificadas 
al .día 7 de Mayo, su peso en cana! y derecho de 
adeudo por iodos conceptos:
21 vacunas y 3 terneras, peso 2.272*750 kilóera» 
mos, 277*27 pesetas,
66^8; V cabrío, peso 560*0C0 kilógraníós, p«- 
ísta 22.40.
^21 cerdos, peso 1.757*009 küógramos, 175*70 
pesetaü.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Testal peso; 5.089750 kilógramos,
Trttftl dfl 47ñ‘.̂ 7
C t a s e s  pa& ^á b a b á l i é s ^ c t s
Por Pesetas, 5'50Brodeq lona puntera-y talonera 
de material. I
» » 11. Bota cartera y bff deqiiín Olearia I
cromo magnificáis, formas elegantes. |
> » 13*50. Botas cartera y brodequín f
dongola finísimas. .p
» “» 4. Zapatillas piel colores con charol.
© eéloE 'S ís
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior,
C a f é  M é r v i i s ©  M e d S c i B s i
ipisl Doctor M’0RALES»-—Msfcii fegistraáa
7 elegantes. |  Nada niás inofensivo ni más activo para los do-
R'<=:n ' pf ^^ttera cabritilla superiores jqj. ^  ¿g cabeaa, jaquecas, vahídos, epilepsia y da-
áo.y ios de la irifancia «ti 
b tóen te . Buenas boticas:
;eneral, se curan infáíi- 
3 y 5 peseta» caja.-
R*̂ n dongola. : nerviosos. Los "males del estómago, del higa-> 8 50. Zapatos vanas formas ele- • —  ------





» 3- Zapatillas piel magnificas cosidas 1
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicos. I
modelos más finos de c Izado conocidos hasta el día, para caballeros a P E -| 
1 Ab 20 Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela 'modeló especial I En los mersEdewu um a i  
de esta case. |  ¿gj Yerno de Conejo, sn la Caleta, es donde se
¡t sopas de Rape y el plato de lia. Maris
resaa
a n í 's  de que pudiera alcanzarlo lo realizaron |  municipal de Fuengirola, con motivo de la cons- 
dos municipales, quienes denunciaron el hecho ! Succión trozo primero dd ferrocarril de Ma-
en ía inspección de vigilancia. I v^Q^j-g relación rectificada de propietarios de
L@ iiÍ*0!rabS d e  t e l s a s  |terrenos de'Torremolinos, que precisa expropiar
; para ¡a construcción del mencionado ferrocarril.
flsíál e adeudo: 5*3 .
I eos de todas clases, espaciosos conisüorea con vis 
I tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P E C I M . C U L O S
TEATRO ARA.—Gran compañía de varietés vrt£k« en 1 JQ AoVi/\ tv xr
B i s ñ e g  e  í i i j i i  |  ¡sábolutaf Q r a n " e S ^ a p e r s o n a  inexpet.a. Segundad |  ‘̂ ®|J^9cfenes^coji^n^v^ ^
CIRUJANO DENTISTA 
,a l a m o s , 39 
Acaba de recibí# «n nuevo anestésico par» sacar] 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
Seem pasfay orifica por el más moderno sis-j 
consumos, co-1 tema.
En el establecimiento de tejidos que poseen | ‘' ’'irÁ"¡gQ'¿^ ja Administración de Propiedades e * ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
JüS «^ñc-res Gómez Hérmanos ®n cáHe Nueva jin^puestos de esta provincia, requiriendo a ios|cio8 amvencionales- 
óen&íf dos mujeres llamadas Atiá Jiménez |Ayuntamiehtos pera que satisfagan ¡a cuarta parte! 
f e is a  y Car.Ten AvéÜañcda Rulz, qüien'es p!"| del cupo **-------------------------------------------
díeum  varios gestaros.
Realizaron una pequefía compra, y ya se dis- 
D:;V;íriii a marcharse .cüártdo "! dependente que 
i»s h a b ía  servido, dón José AríESS Carrasco,
[sáboluta. Gran economía en la adquisición y en el funcionámienfo.
f f i d í » ^  ® 1*°'' hora.CONSUMO DE GAS" 5,céntimos aiarox^madamente por hora.
IP «É . . , - F^©e8o Pesetas, 375
® litros por ho.a.
CONSUMO DE GAS: 6 a 7 H2 céntimos por hora.
Precia Pesetas, 5@0.
I l . ® © ® r d  ? |¡ ;L o s to rT o r r ° ''" " -  c o n su m o  d e  g a s .- S a lO
GIME PASCUALINl.- -(Situado en la Áj îs ̂ as 
Ida Cario* Haes, próximo al BaáCoj.—Tea^lal??^*
vúm ía falta de tres piezas de tela. .
* Como tuviese gran sospecha de que la? auto­
r a s  del robo fuesen las dos mujeres, asíjo  co­
municó a una pareja de seguridad, la que;pro- 
cedió a ía detención de aquellas.
que tienen asignado por -- - — . _  . ,
rrespóndieníe al segundo trimestre dsl ejeíciciol Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
actual. Iprecios muy reducidos.
-Edicto  de la alcaldía de Peñafrubia anunclan-l Sa hace la extracción de muelas y raíces sin dO' 
do haberse expuesto al público el proyecto de re-for, por tres peseras.
partimiecto dr arbitrios extraordinarios sobre es-| . Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
P i t e c i a  P e s e t a s ,  7 5 0 ,
Los motores tipo MALAGA y RECORD pueden ser utilizados fuera de la población e''" .
dos por una hornilla de cok; én este caso el precio aumenta.de pesetas:50 [sobre*■ lOS S&nHiAuOS*
- «as noches í 2 magníficas peüculat» 
^„ mayerfa estrenos.
peciea no tarifadas.
—Idem de la de Pujerra, sobre el mismo ex- 
I tremo.
—Edictos de las de Olías, Ardales y Ronda so­
bre formación de los apéndices al amlUaramiento.
dolor do muelas en cinco mi ¡utós, 2 pesetas caja.
Se arregían todas las denturas inservibles ha­
chas por otros destíntas,,
Pasa adomicilio,
,3é, ALAMOS 39 -
Ijtprcpteak: QT ■ o B K iN K M A N S ..-a !p e ^  ^gjgj, n ;
CINE MODERNO. -  (Instalado calle Don J u a  
de Austria, Mártir icos, próxim© ai puente de A rí^  
ñán).—Entrenos de péüculas t®d « ios días.
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circünválación prolongan 
su servido hasta las dóce de la nóthe.
tipografía  de E l Papular.
css;»«!»«ss*!3¡!íS5fSTO9SSS«5S5¡̂ 55S53lw5̂ ^
EL yiROADERO JARABE PA6LIARQ
e !  n i é j o r  d e p u r a t i v o  y  p e í f e s c a o t ©  d o  ia  s a n g r e ,  d e i
P p o f .  E M E 'S T O  P M I I I M O  •> l á p o l e s  O aia ta  8. M areo , 4  '
NB. Para pedidos, instrüccioáés y carias, dj»igirso á nosotros, en Nápoles, 6
nuestros revendedores áutorizádoá*
IN SCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prem iado con m edalla  fio oro en la s  garandes £zposlo iones In to rnao lonales de S liiáa 1906 — B aeaoa A ires 1910
BXQtmiO, EW POLVO V EK TABLETAS OORSPBJMIBAS (PÍLBORAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRiAIAV.ERA
beneU cla siem p re  s i  e s  b eob a  oon cn sstr o  le s it lm o  prednoto
Nuestra especialidad ©etá en uso,_ se conoce y se aprecia altaineate en todo el mundo. — Pedir sierapra 
l'ilEOISASEEKTE nuestra marca en rubio, azul y oró legaimente depositada. Rehusar las falsiflcacio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á ía saluii.
.fr,
piesfíí^itíis, *'íSN i satarrüg
- m u m  j  S®gf«a®s©S' ®fl©éisíai^@.a4©i..
^Qfjb  Y ELÍXIR0U ^f’ ^1L%
líiTíOh/i MüUiíL'SlíA
ES . ■ ■ -
ü s a n á o  e s ta  prU^^K;glaáa a g u a
S M s a  í s f iá r é ls  c a s a s  s i  s e r é i s  c a lv o s












f ror a F eg gít-rocP .  r  icm f t ^ ' n S T A N z f m f e ^
V 5 nd fpor a s i Eues fo t teói i de oO  k ^ pi ^
í w&cfétí.ik.u tur fsre T.. tí-á  ^rr i i rufíu  ̂ r ra r Uti c vic Pi
s? I tj iu  t f  fct ¿ su fc f i c ir  i Jfc t t r  i e o  ̂ fc i*
« fe€ l f f feaüóí K C ff íe ^  5»̂ cr se ¡ t i jC i to«e ©CiiO o íCOÊ.Í-/§ rBsiosíibí'Ŝ o» CONF-.
I- V. '  PC C C! C r  *"* I r ncico tífe i ?> 4 rcsf;t fe
con el EOOB, „ SuUUíaJónenausdivao-sssmamfeí.f
!n ipitabíe de la sargte infecta O  í-.í fe«8d“nlts.»pia i d?ar€j
i r
«r c? up^irpcs de )s t peram * -  r¿i'89 
.4*». ó 5 u I e isaitaria rr«8cc de ot b
lorc3 8 N» rifi '» n^pc a  la i ár{,>fenc; 
V «e rurén ffe’n̂ ssóe p t  y
OSTANZ!, depurativo 
dolores de lo» hueaot,
roíífev ’ij V íc lu steas d? sífids ©t
í ¡ ufenc ■! Del ,i tíad g neMÍ etcétera 
r  TfoMUSCUGNA rrS T A N Z I-i••íif) iViUí
f r  y C
■̂ gseicas -fiígeaíss gesieraíea en Espafia: Póresj
i. tn 't
ma pr^n
Alcalá 9.—Madrid, . .. . .
Fs B’'©(j1css- sot»t£stsrüo gran? |  etn ficr va !as que se líEceíi po? eserno, aemsií________ . _ y a
íffB f.F.?iíí- si Direnor deí'Ccriíuhco Médfsc:
| i s i | i  I f  t i í ü W f c r i ,
di"® cha q1 cutis ni ensucia la ropa.
P «a Esta tintura no contiene nitrato de piafa, y coa su uso «1 cabello so
‘̂ s3<SáP »*Weí ^  conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni ames ni después d© Ig, aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta asua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del oábello y evita todas sus enferíne. 
dados. Por eso so usa también como higiénica, 
conser-va el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; éi 
color dépenüe de más ó menos aplicaciones.
Está tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posiblq distia^- 
guirío del natural, si su aplicación se hace bien.
La áplicacién de-esía tiniura es tan fácil y oóraoda, que uno solo so 
basta; por lo que. si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las pEacaSs cosa la caída 
del cabello . xoiía su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, scpoiis c a lv o s .
Ésta agua di ’̂;r n usarla todas las personas que deseen eóuíióvvar el 
cabello hern * o y la cabeza sana. a  .
Es la única tiu2ura que á los cinco miüutos^¿iiJ|^licada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe uálrse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación, cada ocho días; y si á l8
vez desean temr el pelo, hágase lo que dice ei prospecto que acompaña á la botellai 
De venía: prmeipaiss perfameríáa y droguerías de España y Portugal.
O l » 9  
© I » ®
O r a
@ r a
La Fi@g» lie 
L® Fi®s* de Oî e
Fi@r de Ore 
L a  F i e s »  g l@  l i r a  
La Fiel» Se ®ra
<fS m *a  <u «fe■>r a
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HIERRO LERAS
i s l a  ferruginoso es el único que enderra^en 
su composición los elementos de los hueles y 
de la s ^ g r e : es sumamente eficaz oesatra la 
M am ía él Empobrecimiento de l a  iangra , 
ios Goloros pálidas. Flujos Maaeoa é Irrega- l 
Saridad de la mentruacidu, Ss sq^ortn siem-  ̂  ̂
pro bien, por k> que s© recata coa. frecuencia i  I 
las doncellas, réciea sssaf as y m?ños áeT^dig, I
>  £a PAfííSt 8g ñne ¡ i&iamsg |
y en todss isa Far^oias
y m o f  J h ñ A B E  
y  A i i d í í l
G B I M A U l a T  3
Preparados con la corteza de qn'Jñn
I Cü Si
** laoricación de la cílebro Óli'nifí*f7i 
de PEtLE^ÍEii tru ! i de h  A n a ir ,r i M o os^s 
la Leucduea 1 n  ^ulai dadei. ^1. tidales 
e! LiEfaí ano y c j  leh laa u .. „3 do
fiEspourocuaiscto diü ía EaE-5>*e'
PARIS) 8) Pita ViVtsnns y todas ¡su f&Pnf)Si0>¡>s 
lí8E0-..afiar i!e sas !imt?.cioaos v
q'sjiíativa dos Esta-dos Usiáos da Brasil
E S H I T C T iW ^  B E  L Ü S  E S T M ^ S  ÜEI»
aliiií lililí Ú fliilli ii üWi™ 1 í * ‘í ®
Devenía Dnguería de Ls Estrella, de José PeláezrBermddez, ca’ie Torrljos 81 d S2,\iálí*ga. « es
issamm3m ŝm̂ ĵtf:̂ m̂iíê mssas¡ê i:ŝ âeaisí̂ iBáBa¡ssssiaesis!eŝ bmsŝ Si¡!!smasim:eamss¡simaemasmsmissKmsBSí̂ fí¡¡mi¡̂
¡Ó'
Difeccioa general paffl.Eápssia. iísifqiiiík*'; 4 j  «f. - -.áíadnd. ^
m íiii íi lo de vjda cor prima vituiiua y oenetu, ~  ̂ i ¿ j a -  a  g! lo ^
rp vmi s te nporles y D' r̂sficicá af-umií! dos—Seguro ae v da io gs d v̂jí t.íj lo 15 ó «sOar.»* 
ro í  t.eneSuo8 así rulados -Seguro ds vida y dofel, en conjuEíto i obre ú *
seuiaulauos.—Dotiss de asitufe. . _ _ . ¡ . ,t..v ; ,
Sega’'os de viüa de todas d as  s ro i sPitár seife í  id lo 
Lop ía» roíhíss jorteablas se puvde á la vez q* e cor tmir tn  capim! y gara i r u 
- iíia se bir e «d s^iesír'^ en tímero fi iirpofie totai df U pólise & sn i
..,.p 3Q vesdfícan seinesírsunenie ^  í5 fie Abrí! y ell6 de
^iübáifecíórGeherai parbAndalucía: Esesiio. D. L. V. SEMPRUN.—AIarncduíf...c.p--- 
at"r-2ad'’ la publicación d@e«fe amiíldo por ía CGrJa-.Mfiñ de Ses^uros cosa fecha ú «c Octubre
¥im n T i í f p l
jOíVaiir 
s-i ir r, r i  lü
Ji.
íS lISi taSffííKj É  Aíatjsüa
E magjiifn.u linea 06 vopores recibe mercatí' 
g.císo dfc íoíJas clase», a- íiete corrido y con cónoci
1 '»n* d ecio de;iae e te puerto a toao lo d“ - u 
iimerano en el Mediterráneo. Mar Negro Zazin-
nar, Mt>d-ga.-car Indo China Japón Australia y Ch^ix ío'"e a Lgarte Bu S n íe s
N^va-Zeiandia, en comiíinaciofs t  i
COM AíM a ü Ü NAVEGACiOJv VIX A o p ¿ 
ce-i - ci la - r  guare- de e h  o
an lo-í n e- de cada d acierra?as 
í ar 1 f xr-i&p y ma ceto! e pusdi^n d e a 




7ara r O F i  T""&yPER«
SOMAS DEBILES es el mejor tó- MARCAD EPOSITADA
A base digerida de vac<í 
Preparado reparador y as mllabls
Fa SI A^  j f / r t  fs .gt
ríi cííimbaíir laa eiüenrjeuedefe díí
ronqueí'!:i '
a preu 
pre Má'‘n¡.á‘ p  >■“ f t f f f  ( ® íre1,> |-'r V j £  t . i  Sic-U  ̂e . s e-íif <-L t ~ ™ el pm i-
f io  y trí ív *ía*'eten; , mefes dige tiupes
íit-piia í ah Ti oiFricif etc,
LOS AMEIV itO B  debe» empíeai s «vine 
f irugmoau», 4UÍ-1 p e Paorcviedal 
Heno»' más *a fecon ritiyt« e de* h írc. 
i MEDALLA DE OFC elí " f  tbgftíst l>
® temgc’oíjal de Higiene \  tru las L p si t 
‘Umvejeale» ue Rras.f m  y Due4 5;iR A ,
: Muy útil pasip persogas s «“t-i o ,_sj m ¿ que 
 ̂ tóiisár aliuiento® -̂ áci r  tr íe  d u  b ■
> smtflüvoá cob fret-ueM  ''  ̂ fpbí?rs 
I ^mnesypiajpü, spons, etc.) me.)
i  tís comprimido equíVBit á ÍOgrus? 't 
i ' ce cariis tíís. vaisís,
etm 4B cúmp'rtmidm á ld  u*'áü
Béponócido sm competencia por todas las principales eminencias médicas«pra Tac 
s artníicas v reumAíL..« i r a  Usttes artnticas y reu áti..„fí, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpóticas^ auxiliar HA In.Q Tnoí̂ íK-.«,í/..i,,Ar, ____ v ^de l.á m e d W * .  .mercurial; a r,e n 7c .ryV S V c rrr:ó £ ;‘ tMo^^^^de los conocidos parv .«.rodiAr. riai ..̂ .,...̂ .0 'm coie sma ©kwz- «íuración del reuma en todas BUS formas 
S  v'la“„“ , ; f  díE^fí'.!' “ “ “ “ >>™“ » n. « a „ I to « * -e
legio ue que 
y k.n '‘l fi-tía jero
4
' S J i i l f
c fo. t" a Bü Na LD -  I
j^aítío anrinaurasíésico y anildiau-tiii-b., .ao- 
ydfica y nutre lo» siétema» wofio muscular y 
sservioso, y lleva a la sangí e eíanientoa psrs 
enriqueoer el glóbulo rojo,  ̂ .,. 4
Fraaco de Acantheá :granulada, 5 peaete*: 
t r̂afeco de! viso de Acanthea. S poaetas.
Cómbatelas enfermededes da! pecho.” 
Tuberculosis íncipíante, cátarres bronco- 
astísnónkos, larfego-faríiígeos, infecciones 
grlpEies, palúdicas, etc., etc.
.Frseio áel frasco, 5 pesstás .





^RTEü 4 Laoor torio fóhriCí, hueste de VpIíccí»̂ FrrróSida: Calle del Í eos
el día y la noche, uj^anté l?’
■r TEM PORADA OFIGíAv
Éste Balneario no deja qu
L a  f íig ió ttíG M
.ACtüA VEGETAi:. U£ Ai<kOy(^. prémfedg en varias'Fjpicstefor.es-tíeRíiSicBS ton sieáallRs de or |
fm a  ían e jo rd e to  a la fon‘tida"i j^sra r t  íabl9C,«r j^isg'feiyáméníe íos.eab^iáles blaneea a tu 5#!«: 
■” r >0 color; no íTíanena ir p <'i rl lu ropa esinofenMvg.j riaíl’íscasite en saniO'' gr«íá, i® que n»ve q«e ¿ 
?iirud iisdtsé con la rían c n o ri íuepe la nás rec»íneñ¿febie brillantina, venía es pérlu y íi>i i 
íuquí 1as—Depósito Ccíuml .^«-csadosr 6, prindsaL Madrid. , ./ I
:O jo con LAS fMITACPNBS/‘Esl|id ls marca dé fábrísi ? «h sI precinto qu» cierra le ce 8 r  ] 
A^kOVO I
BAM0S--(De 1 d e  A b r i l  á  SO d© á t e i o . )
p lata , iBSÉituto ao
G ráa Oadno, ,Teaíro-01uo (fo .xació^  S H
licioso Parque y Mesa de.-Hégimea todo el año, cuatro  «jojísiMem M&tslea-
con todo el confort necesario y al^^ance de todas ¡as fortunas, cuyos
do habitación, desayuno, almuery/i comida con todo el servic o cerri Jr «Vj í S í
de LAá TEKHAS, desde 1* * 20  pías, por di», H otel I  ¿ rA > « S ,
L S s íS á
Los coGkes-ámnibus del Balneario sa balien en la Estaoión á la Hegáíla d«
_ A v iso  m u y  in te r e s a n te .  Todo baaisla, antes de ponerse ch &?*•« i«sr
cías, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de vrj®, y caan<tos ctatea fe 
que_recibrá i^tm tam ente, dirigiéndose al dueño de les cuatro Hoteles B a s ó le  írr-*»-!-» 
B A L N ÍIA R IO  D B  A a O H E ÍIA . M dreña (B sp a tta ), y en Madiid 4 ®  
c ia d o s , 1 3 , —( D e p ó s ito  d e  R io ja  C la r e t e  )
